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I. Exposé sur les prix publiés dans la présente publication
A. Généralités
En nars 1962 dans rrBilans et Etudesrr (fnformations internes 
+
sur les narchés agricoles) - Série B - a paru une publication,
qui donne pour 1es différents pa1rs de 1a C.E.E., United King-
dom, Dannark et t'U.S.4., pour les annéee 1949/50 - 1960/51r
un aperçu de Ia moyenne des prix reçus par Ies producteurs
pour un certain nombre de produits agricoles inportants.
La présente publication contient une série de prix analogues
pour les années 1949/50 - 196?/68 et est, en fait, 1a suite
ùe Ia publication citée ci-dessus. Le nonbre de pays pour les-
quels 1es séries de prlx sont données a été conplété par les
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, Osterreichr Sulese et
Hellas. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des conpléments annuels paraÎtront dans Ies publications de la
C.E.E. rrl'{archés agricolesrr - Prix - et seront lndiqués claire-
nent dans la table des matières. Le prenier conplément contien-
dra des prix définitifs pour lrannée L96?/æ et des prix provi-
sol-res pour lrannée 19æ/69.
La présente pubtication présente f" po""iUilité dry ajouter les
compléments précités pour les prochainee années.
B. Nature des prix
1. Dane Ia plupart des cas, iI sragLt de prix noJrena pondérést
départ ferner reçus par Iee producteurs pour Ies quantités
vendues tles dlfférents produits.
/-,*z ,/ /6 , é,6
En principe, ce prix est donc égal au quoüient obtenu en
divisantr par produit, 1a valeur de toutes 1es quantités
vendues, 
- indépendamment de Ia qualité - par Ie total de
toutes 1es quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivant B 2)
En conséquence, 1a valeur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutes les quatités et non pas à une qualité
déterminée. Lrassortirnent des qualités, eui varie pour
chaque produit drune année à I'autre, joue donc égalenent
un rôIe lors de la détermination de la valeur unitaire.
2. Subventions qui inffuencent directement Ia valeur uni-
taire perçue par 1e producteur
Toutes les subventions comme subventions par hectaret
subventions en faveur du prix, deficiency paynents,
primes à 1a culture, qui influencent Ie montant final
encaissé par 1e producteur pour ses produits, convertl-es
par unité du produit, sont cornprises dans les valeurs
unitaires.
C. Conversions des prix pour Ies betteraves sucrières et Ie lait
Etant donné que la teneur en sucre des betteraves sucrières
et La teneur en matières grasses du lait varient drune année
à I'autre et de pays à paÿsr on a calcu1ér lorsque crétait
possible, pour ces deux produits à côté de la valeur unitaire,
également d.es prix sur Ia base drune teneur en 6ucre ou en
graisse uniforme. Pour les betteraves sueières sur baee de 16',/o
de sucre et pour Ie lait sur base de 7r7 id de matières grasse6.
D. Conversion des prix
Pour tous 1es produits les
tionale ainsi quren unités
(DM).
prix sont exprimés en monnaie na-
de compte (UC) et en Deutsche Mark
Lore des conyerel-one 1I a été tenu conpte dee taux de
change réeIlenent en vigueur durant les année6 respectives.
Pour Ia période 1949/50 
- 
1967 /68 ceux-cl étaient 3
Belgtë/Bel8ique 
- 
Luxenbourg
1949/50 
- 
196o/6't : 1oo Ib/FIux = 2rooooo RE = 8,4ooo DM
1961/62 
- Lg6?/æ : 1OO rb,/Flux = 2TOOOOO RE = 8,OOOO DM
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dÿr = 27,8095 RE = 1oo DM
1961/62 
- 
t967/6e : 1OO Dtl, = 25TOOOO.RE = 1OO DM
France
1949/50
1957/58
1ei\/5e
1961/62
Italla
1949/50
1961/62
- 
1956/57
1960/61
t96? /68
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
28 $714 RE
2rt8o95 RE
20,2550 RE
2O,255O RE
1 20, OOOO
IOOrO0OO
85,oZ10
St roeoo
DM
DM
DM
DM
orl6oooo RE = 016720
o,160000 RE - or54oo
Nederland
1949/50 
- 
1960/51 : 1oo fI 
=
1961/62 - Lg6?/68 2 1oo fI =
United Kingdon - Eire
1g4g/5o-1960/61:1oo
1961/62-L966/67:1oo
1960/61
L96?/68
100 Lit
100 Lir
: 100
DM
D!4
DM
DI,1
DM
ÿ=
ÿ=
ÿ=
DM
DH
26,1158 RE
2? $24' RE
110§265 Dvt
11O t4972 Dt[
28O,OOO RE
280,00o RE
24O'OOO RE
1176rOOOO
1120rOOOO
960 r0ooo
= 6o,8o68
= 5? t9112
= 51,)372
= 58,8OOO
. 56,0ooo
196?/68
Dannark
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- L966/67
196?/68
Norge
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- L96?/æ
: 1OO Dkr = 1414778 RE
: 1oO Dkr = 14,4778 RE
: 1OO Dlrr = 13r1r3, PE
: 100 Nkr = l4rOOOO RE
: 1oo Nkr = l4roooo RE
DM
DM
DM
Sve rige
1951 /52
tg6t /62
0sterreich
195r/54
1961 / 6z
Suisse
19ÿ/54
1959/60
196i/62
1964/65
Hellas
1951/54
i961 / 62
u. s. A.
1949/50
1961 /62
1960/61 : 100 Skr 
=
L96T/68-: 1oo skr =
RE = 8r J8??
RE = 77 J216
19 Jro4
19 Jro4
DI,I
DM
1960/61
t96? /68
1958/59
E6a/61
L963/.64
196? /68
1960/61
196? /68
,,84615
1,845t5
RE = 16 r't518
RE = 15,1846
: 100
: 1OO
: 1OO
: 1OO
ôS=
ôS=
DM
DM
: 1OO
:1CO
: 100
: I0O
Fs=
Fs=
Fs=
trtg =
2t,13O9 RE
2r,1464 RE
27,1464 RE
23ttt25 RE
,,,1"' RE
,,1)"' RE
= 
g? 
,g898 ot"t
= 
g?,2149 DM
= 92,5856 Dl4
= g2r45OO DII
14,OOOO DM
1',7)r' Dt4
Dr=
Dr=
DM
DM
RE=
RE=
42o, ooo
4oo, ooo
E. Unitée de poids américainee
1 Avoirdupois pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) = 1OO
1 Short ton : 2.OOO Ib
1 bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 1b
I bushel orgê = 48 Ib
1 bushel avoine = ,2 lb
1 bushel maïs - 56 Ib
196o/6i : 1oo $ usA
L96?/68:1oo$usA
't oo, o00
1 OO, O0O
= ot45r5g2 kB
tb = 45J592 ks
= 
go7 rL85 kg
= 27 ,216 kg
= 25t4o1 kB
= 21 1772 kg
= 141515 kg
= 25 t4O1 kg
Oeufs (de poules) 1/ pièces = 1 kg
F. Sources
- 
La principale source pour 1a composition de cette publi-
cation était 1rédition annuelle de Ia Division de lrAgri-
culture ECErIFAO de la Commission économique pour lrEurope.
IrECE/FAO reçoit ]es prix directenent des pays (entre autre
Ministères de ItAgriculture).
Les prix de IrU.S.A. et lcs prix des betteraves sucrières
dans les pays de la C.E.E. constituent une exception par
rapport à ce qui précède.
a) Les données pour 1rU.S.A. ont été recueillies dans les
publications de I'U.S.D.A. (tlnitea States Department of
Agriculture) à savoir Agricultural Statistics - Wheat
Situetion 
- 
Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation - Dairy Situation.
b) Un numéro spécial de ttPrix agricolesrt (no 4 avril - 1966),
publication «le trOffice Statistique des Communautés euro-
péennes, a servi de source pour Ies prix des betteraves
sucrières dans les pays de fa C.E.E.
G. Observations par produit
F r o m e n t : pages 4t, 58 et ?)
9È!99-Sissges
Igree
0sterreich
Suisse
He1las
9:!:ê:
Seigle:pages
Nederland
Y conpris Ies paiements compensatoires
(Deficiency payments) et avant déduction
des frais de commercialisation
: Y compris Ies primes de stockage
: Prix de base
: Y compris l-es subventions
: Y compris 1es subventions pour 1es cu1-
tures de bIé sur une superficie de 4 ha
ou moins
: Includes support payment in 196l and. marketing
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964.
42, 59 el ?4
A partir de Ia récoIte 1ci54, y compris 1a
subventj-on accordée pour lrorge cultivé
sur Les terrains sablonneux et les tour-
bi ères.
9g!!g9_Illg9gg : Y compris les paiements compensatoires(àeficiency payments) et avant déduction
des frais de commerciaLisation
: Y compris fes primes de stockage
: Y compris lee subventions.
Is:gg
Suisse
o r g e (totat) : pages 45, 6o et 75
Nederland : À partir de la récoIte 1956, y compris
Ia subvention accordée pour lrorge cuI-
tivé sur les terrains sablonneux et les
tourbières.
9lilg9_Iilgggg : Y conpris les palcnents conpensatoires(td"fi"iuocy payments) avant déduction des
frais de commercialisation
Ei:e
Ig:es
Suisse
| 1952/53 = 1)J) etc.
: Y conpris les prines de stockage
: Y conpris Iee prines de culture et les sub-
ventions
O r g e f o u r r a g è r e : pagea 44, 6't et 76
Nederland : A lrexclusion de Ia subvention accordée pour
1 I orge cultivé sur terrains sablonneux et les
tourbières
!$!g!-IfSgggg : Non compris les paieroents conpensatoires
Cile f i ciency payments)
A v o 1 n e : pages 45, 62 et 77
Nederland : A partl-r de la récolte 1956, y conpris 1a
subvention accordée pour lravoine cultivée
sur terrains sablonneux et les tourbières.
93!!g9-§r_ggqgg : Y conpris les paiements compensatoires (ude-
ficiency paymentel et avant déductlon des
frais de commerciall-satLon
: ï conprie les prlnee de etockage
9
Igres
Pornnee de terre de consonmatlon : pages 47, 64 ef 79
lglglË/Pglglggg : Ponnee de terre ni-hâtives et tardives,
toutee variétés
Deutschlaua (gn) : Y conpris les prineurs
France : Y cornprie les primeurs
: rrBintJerl
Ig:gg 3 I conpris les prineurs et Iee prlnee de
etockage
Dannark
§:grlss
Suiese
: Non conprie les pri-neurs
: Prix garantis, fixés par les Autorités
pour Ia variété ttBintjerr, pour veute
nlninun de 5OO kg, francargarê de livraison.
Betteraves sucrières : page§ 48-50, 65, 66, 8o et 8t
Eelel§/gslelgg g-:-9gg!egEl cll- (!!), 
- 
:-I:esgg- : 
-I !eli e- 
=-P*serEet Hel1as 3 6ans 1a valeur des pulpes
Ig9g:1el9r-9gl!gi:Iile9ge-:-Et:g-:-§:9rig9 3 rr conpris la valeur
des pulpes
9:!:ê: : Prices do not iaclude Government paynents
under the Sugar Act
T e n e u r e n I u c r e : celle-ci se rapporte à Ia teueur
lors de Ia livraison à 1a euorerle.
La conversion des prix sur base drune teneur en Eiucre uniforne
cle 16 %, a été effectuée, pour les pays de Ia C.E.E., à lral.d.e
des facteure de conversion nationaux.
t0
Pour les autres pays sur base de la formul" + x 16 = pr
p = prix pour teneur en 6ucre réeIle
a = teneur en aucre réeIIe
pt =prix calcuIé pour une teneur en 6ucre de 16 S
B o v 1 n s a ' a U a t t a S e : pages 51, 67 et 82
lgleglgg=e z 1955/56 = 1)J6 etc.
Nederland : A partlr de 1 958/59 prix pour la 2ème
qualité (r0o-4OO kg poids abattu)
94!S9_513gg9g : Y compris les subventions (âeficiency
paynentJ)
9:!:4: z 1949/50 ) 1950 etc.
: Prix sur les narchés pour 1ee porca à riande
et lee porca à bacon.
z 1949/50 = 1ÿ)O etc.
P orc s d' ab a t t aBe : pages)2, 68 et 8]
Pglei§/lglgiggg : Porcs deni-sras
!g=ge!g3:g : 't955/56 = 1)J5 etc.
IgÊgflgfi : Porcs à viande, polds vtf 95-120 kg (8O "tr'1
9lilg9_§iggggg : I compris 1es subventlons (Uefict-ency paymentstr)
Elre
9:§:1:
L a i t de v a c h e : pagee 57-55, 59,, 70, 84 et 85
lg=Sglggfg z 1951/52 = i95z etc.
I:99=19f9 : T compris lee subventlons accordées par 1e
Gouvernement.
II
Eirg
Dannark
Suisse
HeIlas
9:!:A:
1955/56 = 1956 etc.
Valeur noyenne estimée Lors de la Livrai-
son à la laiterie du lait utilisé à ta
fabrication de beurre
: Y compris les subventions
Prix noyen du lait destiné à 1a consom-
mation humaine directe
. 1949/50 = 1)JO etc.
Ili1k : average price received by farmers
del-iveries to plants, deal_ers etc. at
whoLesale.
Prix du lait accusant une teneur en matières rasses de
Dans Ia présente publication La valeur unitaire se,refère pour
Ie lait à une teneur en natières grasses réelte.
En outre, pour les pays de Ia C.E.E., Ie prix du 1ait a été
ca1culé sur base drune teneur en matières graa.es de ) r? %.
Pour Deutschland (BR), France et ltalia ce calcul a été effectué
en tenant eompte de Ia valeur de graisse, carculé sur base du
prix du beurre. Pour 1a Belglquer la valeur de ra graisse est
officiellement fixée tandis qu'au Luxenbourg et aux pays-Bas
ces prix ont été communiqués pour une teneur en matières gras-
ses de 7 r? %.
Oeuf s de pou\es3 pages 56, ?1 et 86
P:1el§/Psls1 ggg- :- 9i rsr Osterreich : Prix rnoyens reçu6 par Ies
fermiers lors de 1a vente
au grossiste.
9$!99-Iissqes : Oeufs de poules et de canirrds:
y comprle Ies subventions.
9:!:ê:
t2
z 1949/50 = 1ÿJO etc.
I. Erlâuterungen zu <ien in dieser Verôffentlichurrg enthaltenen Preisen
A.@.
In Mârz 1962 i6t i-n der Serie B in der Reihe rrBilanzen und Stu-
dien'r (Hausroltteilungen über die Agrarmârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EWG, im Unitecl Kingdon, in Danmark und in den USA erzielten Prei-
se für einige wichtige Landbauerzeugnisse (Er1ôspreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte für die Jahre ]-949/50 - 1960/61.
Die hler vorllegende Verôffentlichung enthâIt: Er1ôspr"i"" fDurch-
schnitte für dle Jahre lg4g/5o - L95?/58). si-e ist also eine iYei-
terführuug der obenerwâhnten Publikation der Serie Br wobel je-
doch ausser Er1ôspreisen für die Lânder der EiG, das United King-
don, Dannark und die USA. Preise für Eire, Norge, Sverige, ôeter-
reich, Suisse und Hellas aufgenonnen sind. Ausserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendigr berichtigt
worden.
Es lst vorgesehen, die hler aufgeführten Preise alljâhrlich zu
passender Zeit in der Verôffentlichung trAgrarnârküe - Preiserl
fortzusetzen. Auf eine eolche Fortsetzung wird ln der Inhaltean-
gabe dee betreffenden Eefbe rrAgrarmârkte 
- 
Preiserr besondere hln-
gewlesen werden. Dle erste dieser Fortsetzungen würde entlgültige
Prelse für das Jahr 1967/68 una vorlâufige Prelse für dae Jahr
L9æ/69 entbaLten. Ilnter den Erlôspreisen für dle Jahre L949/5O -
L96?/68 eind elnlge Spalten freigelasopruorden, dle ee erlauben,
a1le in dcr obengenanntcn lïcLse nachtrâgIi-ch ver-
ôffentllchten Erlôeprelse In dae vorliegende Heft zu übertrageno
8.4r3@
1. In der Mehrzahl- aller FâL1e sind dle genannten Er1ôspreiee
ab-Eof-Prelec, dle dle Erzeuger für dle von ibnen verkauften
Meagea für tlle verschledenen Erzeugnlese enpfangen baben.
rt
In Prinzip ist dieser Er1ôspreis also gleich dem Quotienten,
der sich bei einer Divi-sion âes lTertes aIler verkauft,en Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksichtigung der Qualitât) durch
die insgesamt verkaufte Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge slehe B. 2.).
Mit anderen lYorten: Der Erlôspreis bezieht sich auf aIle Quâ-
lltâten uad nicht auf eine bestimnte Qualitât. Das môglicher-
weise für jedee Produkt von Jahr zu Jahr wechselnd.e Qualitâts-
sortinent,kana sich al.so auf die Erlôspreise auolirken.
2. ZgqclIlâEe. die die Erlôspreise direkt beeinflussen
AIle Zuschlâge wie F1âchensubventionen, Prelssubsidien, de-
flcJ"ency paynente, Anbauprânien und dergleichen, die Ein-
fluee auf dle von Erzeuger für seine Erzeugaisse empfangenen
Betrâge haben, ei-nd 
- 
umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
in den Er1ôspreieen enthalten.
C. Uurech4u48lrn von Prej-sen für Zuckerrüben und Milch
Da der Zuckergehalt der Riiben uud der Fettgehalt der Milch von
Jahî zu Jabr und von Land zu Land schwanken, werden für diese
Erzeugnlose die Er1ôspreise auf Baels einee elnheitlichen Zucker-
bzr. Fettgehaltes berechnet, und zwar )-6 %. Zucker fiir Zuckerrüben
und ]rl 16 îeti" für Mi1ch.
D.@
Die vorLlegende Verôffentllchung enthâIt für a1le Produkte Er-
Iôspreise sowohl ln aationaler llâhrung, in Rechuungeeinheiten
(RE) una in Deutscher l,lark (olt1.
Für die Umrechaung wurden dle ln'den elnzelnen Jahren güItigen
tVechselkurse verwendet. Diese raren in der Period.e :..949/50 
-
L96?/æ folgende:
la
Belgié/Belgique 
- 
Luxenbourg
tg4g/5o 
- 
t96o/61,: loo FulF1ux 
- 
2rooooo RE 
= 
B,4ooo DI'l
1g6t/62 
- 
t96?/68 : lOO FU/Ftux r 2'OOOOO RE 
- 
8'OOOO DM
Deutschland (BR)
t949/5o 
- 
t96o/6t z
t96t/62 
- 
196?/68 :
France
lOO DM 
- 21r8og5 RE - 1OO
1OO DI,I 
- 
25,OOOO RE 
= 
lOO
9M
DM
l-949/50 
-
t95?/58
t958/59 
-
t95t/62 
-
Italia
t949/ro 
-
L96t/62 
-
Nederland
t949/50
t96t/62
Lg56/57 : 1oO Ff 
=
:1O0Ff-
t96o/6t : loo Ff 
=
L967 /68 : loo Ff =
28,5214 RE 
-
2)t8jg5 RE 
-
2Or255O RE 
-
2ot255o RE 
=
120, OO0O
1O0, OOOO
85,o7ro
8t, ozoo
DI'i
DM
DIl
DM
r95o/6t
L967 /68
100 ],it
100 Lit
o,160000 RE
o,l_60000 RE
= 
o t672O
! 016400
DM
DM
:l
United Kingdom 
- 
Eire
t949/5o-196o/6t:1oo
t96t/62- L966/6?:1oo
195?/68 : 1oo
Danmark
t949/50
t96t/62
1967/68
Norge
l-949/50
t96t/62
L 
= 2SO'OOO RE -
L 
- 
2SO'OOO RE 
-
y' 
= z4oroou RE =
Dkr 
- 
14r4ZZ8 RE
Dkr 
- 
14,4?28 RE
Dkr = 1t,33r3 F&
Nkr 
= 
14,OOOO RE
Nkr 
- 
l4roooo RE
t96o/6\ : 1oo Fl
t96?/68 : 1oo F1
t96o/6t : 1oo
t966/67 : 1oo
:1OO
t96o/6l : 1oo
L9O /6E z 1oo
= 
26,]158 RE 
=
= 
27,624, RE 
=
1l-O,5265 DM
11O,4972 DM
l176,OOOO
1r20, OOOO
960,oooo
= 
50r8068
= 57 t9tt2
= 5) rrrrz
= 58r8ooo
- 
56rOOOO
DM
Dl,t
DI'1
DM
DM
DU
DI'l
DM
l5
SveriAe
t95t/52
t96t/62
t96o/6t
Da /68
100 Skr
lOO Skr
100 ôs
100 ôs
t9 J1o4
L9 J1o4
RE 
- 
81 ,l.B??
RE 
- 77 J2t6
-
-
DM
DM
Ôsterreich
". 
a95r/54 - t96o/6t
t96L/62 
- 
t96?/68
. ,,845t5
- 
,,846l-5
t6,t t8
t, J846
RE.
RE.
Sulese
L95t/54
L959/60
L96t/62
1954/65
HelIas
L9r1/54
tg6t/62
USA
t949/50
t96L/62
t958/59
t96o/6t
L963/64
196?/68
: 1OO Fs
: 1OO Fs
: 1OO Fs
: 100 Fs
2r,r3o9 RE 
-
2rJ464 RE 
-
21,L464 RE 
-
23rlt25 RE =
,,1))11 RE
3,31171 RE
10o, oo0
10o r 0oo
97,g8g8
97,2149
92,5856
92r4500
14, OOOO
L),1311
RE 
- 
42Or00O
RL 
- 
4oo,oco
a
!
j
t
DM
DI,1
DM
DM
-
-
DI,1
DI"i
-
t
DM
DI'{
Dtl
DI.I
a96o/6t
Le6?i68
t96o/61
t96?/68
tOO Dr
lOO Dr
1OO g USA
1OO ,g USA
!
E. Amerlkr,nische Gewichtsei-nheiten
I Avoirdupols pound (1b)
1 USA Hundredweight (cwt) 
= 
1OO 1b
I Short ton 
- 
2OOO Ib E
I bushel Weizen 
- 
60 1b .
I busnel Roggen 
- 56 J-b -
1 bushel Gerste 
- 
48 tU 
-
I bushel Eafer 
- 12 lb -
1 bushel Mals 
- 56 Ib .
- 
o t453592 kB
- 
4515592 kg
- 9O7 tL9' kg
-- 
27 t2L6 kg
- 
25t4ol kg
- 
21t772 kg
- 
l-4t5L5 kg
- 
25r4OL kg
Ei-er (Eühner) 1/Stück-1kg
F. §g@
- 
Die wichtigste Que11e für die Zusanmenstellung der vorliegenden
Verôffentlichung waren die jâhrllch erscheinenden Hefte der ECE/tr'AO
Agriculture Division of the Economic Comnission for Europe. Die
ECE/îAO erfâhrt die Ertôspreise direkt von den Lândern (im a]1-
gemeinen von den Laadwirtschaftsninisterien).
l6
- 
Ausnahnen hiervon 6ind die Erlôspreise in den USA und die
Erlôspreise für Zuckemüben in den Lândern der EV{G.
a) Oie Angaben für die USA wurden entnomrnen aus VerôffentlJ-chungen
dee USDA (Unitea Statee Departenent of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics 
- 
iïheat Situation 
- 
Feed
Situation 
- 
Poultry and Egg Situation 
- 
Livestock and Meat
Situation 
- Dalry Sltuatlon.
U) Eia Sonderheft aus der ReihelrAgrarpreiser' (No. 4, April 1966)rdas
von Statistlschen Ant der Europâischen Geneinschaft verôffent-
licht worden ist, diente a1s Quel-Ie für die Erlôspreise für
Zuckemüben in den Lândern der EWG.
G. Erlâuterungen für die einzelnen Erzeugnisse
1. lTel-zea
United Kincd,om
-E___
: Seiten 41, 58 und 7]
Igres
Osterreich
Sulsse
He1las
g!1
2. RoEEen
Nederland
: einschLlesslich deflciency paynente
und vor Abzug von Vermarktungekosten
: einechliesslich Lagerkostenzuschlâge
: festgesetzte Erzeugerprelee
: einschliesslich §ubsldien
: die Subsidlen für Weizen ln Klelnflâ-
chenanbau ((4 ha) slnd im Er1ôspreie
einbegriffen
: fncludes eupport pqlrment in 1963 anê marketing
certiflcates. The marketlng certificate pro-
gran has been In effect since 1964.
Seiten 42, 59 und 74
: ab Ernüe 1954 einschU-esslich den Zu-
schlag der für Roggen von Sand- und Moor-
bôden gezahlt wird.
t7
9gilg9-Iilglgg : einschliesslictr*d"fi"i"rrcy paymentsiund
vor Âbzug der Vermarktungskosten
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Subsidien
3. G e r s t e (insgesamt) : Seiten 43, 5O und 75
Nederland :ab Ernte 1ÿ)5 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
Hoorbôden gezahlt wird.
Ie:es
Suisse
United Kinndon
-z---
11=e
Igres
Suisse
4. Futtereerst
e j-ns chli esslich t'de f icienc)r palrment s' und
vor Abzug der Vermarktungskosten
L9r2/53 t L)JJ etc.
einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
einschl-iesslich Anbauprâmien und Sub-
sidien
e : Seiten 44151 und 76
Nederland : qhne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9gilgÊ_§ilgggp : ohneldeficiency payments&
5. Haf er
Nederland
Ig:es
: Seiten 45, 62 und 77
:, ab Ernte 1956 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und lioor-
bôden gezahlt wird.
9lf!99_5ilgg9g : einschliesslich deficiency payments und
vor Âbzug von Vermarktungskosten
: einschl-iesslich Lagerkostenzuschlâge
l8
6. S p e is ekar to f f e1n : Seiten4Tr 64und79
lSlgigllglg:ggg : nittel-frühe und spâte Kartoffeln
aller Sorten
Deutschland (BR) : einschliesslich Frühsorten
France
Dannark
: einschliesslich Frühkartoffeln
: trBint j etr
Igfg: : einschliesslich Frühkartoffeln
und einschliesslich Lagerkostenzu-
schlâge
!:gfigS : ausschliesslich Frühkartoffeln
lglggg : durch die Regierung festgesetzter
Garantiepreis für I'Bintjerr bei Ver-
kâufen von mi-ndestens IOO kg frel
Liefers tation.
?. Z u c k e r-r-g!--e--n : Seiten 48-50, 65, 66, 80 una 81
!siel9/Pslelgsg-:-Psg!:s!1e19-!PEl-:-I=elgs-:-I!:Ire-=-lesserE
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel
Is gs=le-'9-:-gg1!sg-5ige9ge-:-Eils-:-!ys==es : einschlie ssrich
lVert der Schnitzel
: Prices do not include Government
paynents under the Sugar Act
Z u c k e r g e h a 1 t : bei Anlieferung loko Fabrlk
Die Umrechnung der Preise auf einen einheitlichen Zuckerge-
haLt von 16 v. H. wurcle für die EWG-Lânder mit Hilfe der in
den einzelnen Lândern geltenden Umrechnungsfaktoren durchge-
führt.
USA
t9
Für die übrigen Lânder wurd.e die Formel ! x 16 - pr verwendet.s
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt,
s r tatsâchllcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechneter Preis bei 15 al Zuckergehalt
8. S c h 1 a c h t r i n d. e r : Seiten 5'1, 67 una 8e
Pslei§/Pslelggs
lglsslgre
Nederland
Unitetl Kinrdon
-:É---
E1:s
ïisâ
10. Kuhnilch
!s=ss!s=e
Nederland
z 1955/56 
= 
t956 etc.
: ab 1958/Jÿ Preis für zweite
Qualitât (l0O - 4Oo tcg Schlacht-
gewicht )
: einschliesslich Subsidien (',de-
ficiency paymentstt)
z t949/5O 
- 
IÿJO etc.
: Halbfett,e Schweine
z 1955/56 
- t)J6 etc.
: Vleeswarenvarkens, Lebendgewicht
von 95 - 12O kg (8O v.H. )
: eiuschllesslich Subsidien ( t'de-
ficiency paynentsr')
: Marktpreise für rrVleeswarenvarkensrr
und irBaconvarkensrr
. t949/5o 
- 1ÿ!o etc.
: seiten 5t- 55, 69, ?o, 84 una 85
z 195l-/52 
- 
!)J2 et,c.
: einschliesslich Regierungseubsidien
!s=ggls:e
Nederl-and
9s1!s9-Iitsgeg
usA
9. S chlac h ta chw e in e : Seiten52r 68una 8f
20
Eirg
Danmark
Suisse
Hell-as
USA
1955/56 
- 
1956 etc.
6eschâtzter Durchschnittswert, der
zur Butterherstellung bestimnten
I'iilch bei Lieferung an Holkerei
einschliesslich Subsidien
Durchschnittspreis für Iilch zun
menschLichen Verzehr
tg49/5o 
- 
1ÿ!o etc.
l.lil-k: average price received by far-
mers. DeLiverieq to plants, dealers etc.
at whofesale.
Berechnung der Preise für Milch mit f.7 v. H. Fett
In det' vorliegenden Verôffentlichung basieren die Er1ôspreise auf
dern tatsâchlichen Fettgehalt der Èiilch. Für die EWG:Lânder werden
darüber hinaus berechnete Er1ôspreise für ltilch rr.j.t 1J % FetL ge-
geben. Für Deutschland (nn1, Frankreich und Ïtalien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet vrorden.
Für Belgien rvurde der,Fettvrert amtlich festgesetzt, wâhrend !üxêrn-
burg und die Niedertaîae die Preise auf Basis von Jç? % Fetl- nil-
teilen.
11. Hühnereier : Seiten 56, ?1 und 86
Psleigllsleigss-:--ells-:-9:!sl:sig!'
9g:!s9-I=3sges
USA
von den Erzeugern empfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
handel
Hühner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
. tg49/ro 
= 
1ÿ!o etc.
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I. Nota ia nerito aL ptezzL di cui alla presente pubblicazione
A. Generalltà
NeI narzo 1962 è apparea in rrBllanci e studlrr (fnfornazionl
lnterne sui nercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione
contenente, per i diversi paesi delIa CEEr 1l Unitecl Kingdont
1a Dannark e gli U.S.A., una eintesi per g1i anni 1949/50 -
1960/61 de1la nedia deL prezzi ottenutl atai produttori per un
certo nunero dl inportanti prodotti agricoli.
La preeente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi
per g1i anni 1949/50 - L96?/68e costituiece, in effetti'' 11
seguito delIa sunnenzionata pubblicazione. fI nunero dei paesi
di cui si fornisce Ia serie dei prezzi è stato completato con
i prezzL seguenti : Eire, Norge, Sverige, Oeterreich, Suisse e
Hellas. Inoltre aIle serie di prezzi g1à pubblicate aouo stati
apportati g1i enendanenti resisi neceseari.
Conplenenti annuali saranno contenuti ne11e pubblicazLoni della
CEE ltMercatl agricolirt - PrezzL - e aaranno chiararnente indicati
nellrindice. 11 prino conplemento conterrà prezzi definitivi per
gli anai Lg6?/68 e prezzi provvisori per iI L968/69-
La presente pubblicazione è tale da poter esaere integrata, nei
prossinl anni, con i conplementi di cui trattasi.
B. Natura dei prezzl
1. Ne11a maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
ratJ-, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per 1e quan-
tità clei dl-versi prodotti vendute.
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In linea di massima, dunque, questo prezzo è pari aI
quoziente ottenuto dividendor per ciascun prodotto, i1
valore di tutte 1e quantità vendute 
- indipendentenente
dalla qualità 
- 
per i1 totale di tutte 1e quantità
vendute.
(per Ie sovvenzioni vedere iI seguente punto B 2)
I1 valore medio del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte 1e qualità e non ad una qualità determi-
nata. Anche lrassortimento deLle qualità, che varia per
- 
ciascun prodotto da un anno alIraItro, influisce su1la
determinazione def valore unitario.
2. Sovvenzioni che inffuiscono direttanente sul valore uni-
tario ottenuto daI produttore
Tutte Ie sovvenzioni, come Ie sovvenzioni per ettaro, 1è
sovvenzioni su1 ptezzo, i'deficiency payments', ed i preni
alla coltivazione, che influiscono sufl I importo finale
incassato daI produttore per i propri prodotti convertitl
per unità di prodotto, 6ono comprese nei valori unitari.
Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per
i1 latte
Poiché il tenore in zucchero delfe barbabietole da zucchero
ed iL tenore in materie grasse del latte conbiano da un anao
alltaltro e da paese a paeser per questi due prodotti si è
calcolato, quando ciô è stato possibile, oltre al prezzo me-
dio ottenuto - e rel-ativo quindi allteffettivo tenore, ri:
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni
prezz). in base ad un tenore in zucchero od in materie Brasse
uniforme. Per Le barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
suLl-a base daI 16 % di zucchero e per iI l-atte in base a1
3r7 % di materie graose.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionale
nonché in unità di conto (UC; 
" 
in Deutsche Mark (DM).
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Nellreffettuare Ie conversionL si è tenuto conto deL tasgl
dl cambio effettivamente in vl-gore negll anni conelderatl.
Per iI periodo 1949/50 - eeZ/6 8 questl erano !
Belglë/Bel8lque 
- 
Luxembours
1949/50 
- 
1960/61 :
1961/62 
- L96?/68 :
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
195o/6t :
1g61/62 
- tg67/68 z
France
1OO Fb,/FIüx = 2rOOooO RE = 8r4ooo Dtl
1OO Fb,/tr.lüx = piOOOOO RE = STOOOO Dll
10O DM = 2r,8O95 RE = 1OO DM
10O DM = Z5'OOOO RE = 1OO DM
1949/50
195?/58
1958/59
1961 /62
ItaLia
1949/50
1961/62
- 
1955/57 : 1oo Ff
: 1OO Ff
- i96o/61 : 1oo Ff
- L96?/68 : 1oo Ff
DM
DM
DM
DM
2815714 RE
2rt8o95 RE
2Of255O RE
20,2550 RE
I20rOOOO
1 OO I OOOO
85,o7'to
8t , oeoo
1960/61 : 1OO Llr 
=
Lg6?/68 z 1oo Llr 
=
o,15oooo RE = o,67zo ou
0,160000 RE = 0164oo pl,t
Nederland
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 100 fI
1961/62 
- 
Lg6?/68: 1oO fI
UnLted Kingdon 
- Elre
1949/50-1950/61:1oo
1961/62 
-t966/6? : 1oo
26,1158 RE
2?,624, RE
11O,5265 Dtl
11O,49?2 Dyt
DM
Dl,l
DM
RE=
RE=
RE=
Dkr 
=
Dkr 
=
Dkr 
=
É=
Y'=
/,=
280rooo RE
28O,OOO RE
24Or0OO RE
14,4??8
14 t4??8
1r,tr»
14,0ooo
'14 r oooo
1176rOOOO DM
1120IOOOO DM
96010000 DM
60,8068
5? t9112
5rrrt 2
58,8ooo
55, oooo
196?/68
Dannark
1949/50
1961/62
195?/68
Norge
1949/50
1961/52
: 1OO
1960/61 : 100
L966/67 s 1oo
s 100
- 
1960/61 : 1oo Nkr
- L96?/68 : 1oo Nkr
RE=
RE=
DM
DM
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Sverige
1951/52 
- 
196a/g : 1oo skr = 19,15ù RE = 81 ,18?? Dtq
1961/62 
- 
t967/68 : 1OO Skr = 1g,rt}4 RE = ??J216 OU
0sterreich
195r/j4 
- 
1960/61 : 1oo ôs = 5,846t5 RE = 16,1519 Dü,
1961/62 
- 
L96?/68 : 1oo ôs = 1,84615 RE = 15J946 Dtq
Suisse
195t/54 
- 
1958/59 : 1OO Fs = 23,rrjg RE = g?,gggg DM
1959/60 
- 
1960/61 : 1oo Fe = 23,1464 RE = 9?,2149 DH
1961/62 
- L963/64 : 1oo Fs = 23,1454 RE = 92,5g56 ou
L964/65 
- 
t96?/68 : rOO Fs = 23t112' RE = g2,45OO Df,
Hellas
1953/54 
- 1960/61 : 1OO Dr = l,rtrrt RE = 14,oooo DM
1961/62 
- Lg67/68 : 1OO Dr = ),r7rfi RE = 1J,rrfi DM
u. s.A.
1949/50 
- 
1960/61 : 1OO $ USA = IOO'OOO RE = 42O!OOO DM
196',t/62 
- 
Lg67/68 : 1OO $ USA = IOO,OOO Rp = 4OO,OOO DM
E. Unità di peso anericane
1 Avoirdupols pound (Ib)
1 Short ton = 2.OOO Ib
I bushel grano = 60 1b
1 bushel segala = 56 1b
1 busheL orzo = 48 lb
1 bushel avena = ,Z Lb
= or45t5g2 k8
1 USA Hundredweight (cwt) = 1OO Ib = 45J592 kg
= 90? 
'.t85 ks
= 27 r2L6 kg
= 2Jr4o1 kg
= z1t7?z kg
= 141515 kg
1 bushel granoturco 
= 56 Ib Z5r4O1 kg
Uova (dl- gallina) 17 unità = 1 kg
F. Fontl
- 
Le prlncipall fontl utilizzate per rrelaborazLone derra
presente pubbricazione eono etate rredizlone annuare dc1Ia
divisione dert rAgricortura EcE/îAo della comnieslone eco-
nomLca per lrEuropa. LtEcE/îAo rl-ceve comunlcazLonl del
prezzt dlrettanente dai paesl (fra 1,al-tro, dal Ministerl
dell I Agricottura) .
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1 prezzL degli II.S.A. ed i prezzi relativi aLle barba-
bietole da zucchero dei paesi del1a CEE, rappresentano
una eccezione alle norme suindicate.
a) t aati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle
pubblicazioni deIIrII.S.D.A. (thited States Department
of Agriculture), vale a dlre : Agricultural Statistica 
-
I{heat Situation 
- 
Feed Situation 
- 
Poultry and Egg Situa-
tion 
- 
Livestock and Meat Situation 
- 
Dairy Siüuatlon.
b) Un nunero speciale di ttPrezzi agricoli tr (n. 4 - Aprile'
1966), pubblicato daII' Istituto Stati-stico delle Conu-
nità Europee, è stato utilizzato come fonte per i prezzi
de1le barbabietole da zucchero nei paesi della CEE.
G. Osservazloai in merito a singoli prodotti
G r a n o r pagine 4'tr 58 e 71
9ll!99-513sges
Igrgs
0sterreich
Suisse
Hellas
9:§:4:
SeFala:pagine
Nederland :
Compresi i pagamenti
ficiency paymentJ) e
zione deLle spese di
Conpresi i preni per
scorte
d
compensativi (ae-
prina della dedu-
commerciaLj.zzazi-or,e.
Ia costituzione di
: Prezzi base
: Conprese Ie sovvenzioni
Conprese Ie sovvenzioni per Ie colture
di grano au una superficie di quattro
ettari o meno
Inoluèes support paSrment in fg6f and narketing
oertificates. The narketing certificate pro-
gram has been in effect slnce 1964.
42, 59 e 74
A partire dalIa raccolta 1954, conpreaa
Ia sovvenzione conceasa per 1'orzo colti-
vato sul terreni sabbiosi e ne11e torbiere.
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I]li!SÈ_5ilg9gg : Compresi i pagamenti compensativi
Cdeficiency paynentsf e prima delIa
deduzione delle spese di commercLalÿ-
zazione.
Igfgg : Compresi i premi per Ia costituzione
di scorte
Suisse : Comprese le sovvenzioni
o r z o (totale) : pagine 41, 60 e 75
Nederland. : A decorrere dalla raccolt a 1956 con-
presa la sovvenzione conce66a per
1 | orzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelIe torbiere.
lnilg!_Silgggg : Compresi i pagamenti conpensativi .(te-
ficiency paymentol e prima de1la dedu-
zione dell-e spese di commerci-alJ-zzazione.
Ei=g | 1952/53 = 1)J) ecc.
Ig:gg_ : Conpresi i premi per 1a costituzione di
scorte.
Suisse : Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni.
Orzo da f oraggio:pagine44,6'te76
Nederland : Con esclusione della sovvenzione concesse.
per ltorzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelLe torbiere.
9li!94 4Ug4g, : Non compresi pagamenti compensativi
(de riciency paynents')
Avena:pagine 45r62e77
Nederland : Dal1a raccolta 1956, compre6a Ia sovvenzione
corrisposta per lravena coltivata nei ter-
reni sabbiosi e neLle torbiere.
!li!g9-[lSggg1 : Conpresi i pagamenti compensativi Ca"f.
paymentSe prima del-1a dedtrzione àeI1e
spese di commerc-iali-zzazione.
: Compresi i premi per Ia costituzione di
scorte. 
,,
Norge
P a t a t e d a c o n s u m o : pagine 1?, 64 e 79
lglgii/lslgiggg : Patate semi precoci e tardive di tutte
1e varietà.
Deutschlana (nn) : Comprese Ie qualità precoci.
France : Comprese 1e patate precoci.
9*gg:E : rrBintierr
Igfgg : Comprese Ie patate precoci e inclusl 1
premi per 1a costituzione di scorte.
lygfigg : Non comprese Ie patate preooci.
Suisse z Prezzl garantiti e fissati dallrAutorità
per Ia qualità Bintje r per Ia vendita di
quantità minime di 5CO kg franco stazione
di consegna.
Barbabietole da zucchero : pagine 48-50r 55r 651 8O e 8r
Beleië,/BelEioue 
- 
Deutschland (BR) - France - ItaLia - Danmark e
-- - =--'--- -:J--'-----Hellas : escluso iI valore detfa polpa
Nederland, United Kingdom, Eire, Sverige : incluso iI valore della
poIpa.
9:!:1: : Prices do not include Government paynents
unCer the Sugar Act.
T e n o r e i n z u c c h e r o : si riferisce al tenore aI
momento de1la consegna alla
fabbrica.
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme
del 1 6 % è stata effettuata per i paesi della CEE utilizzando i fat-
tori di conversione nazionali.
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Per gli altri paesi invece è stata effettuata in base aIIa
fornula**16=pr
a
p - p"ezzo relativo allreffettlvo tenore in zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt= ptezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %.
B o v i n i d a tr a c e I 1 o : pagine 51, 67 e 8Z
lg=gglggfe z 1955/56 = 1)J6 ecc.
Nederland : DaI 1958/59, prezz! per 1a eeconda qualità
(100-4OO kg di peso di carne macellata).
9li!S9_5i3§ggg : Conprece Ie eovvenzioai (ttDeficiencJr paJrnentsr')
u. s.A. z 1949/50 = 1)JO ecc.
S u i . i d a m a c e 1 1 o : pagine 52.' 68 e 81
Pgleig/PSlefggg : suini eemigrassi
lgleglgg=g : 1955/56 = 1)J6 ecc.
Nederland : Suini da carne, peso anlnale vivo da 95 -
12o ks (8o %).
9È!SÈ_[i3:Tg9g : Comprese Ie sovvenzioni (r'DeficiencJr pa3rmentsrt)
El=g z Prezzi di mercato per i sulni per carne c
suinL per bacon.
g:!:ê: z 1g4g/5o = 1g5o ecc.
L a t t e d i n u c c a : pagine 5, -55, 69, 7O, 84 e 85
!g=gg!gg:g z 1951/52 = 1)JZ ecc.
Nederland : Comprese Ie eovvenzioni statall.
n
Ei:e
Dannark
Suisse
Hellae
9:!:ê:
. 1955/56 = 1)J6 ecc.
: Valore medio stimato aI momento de1la
consegna alla latteria del Iatte utiliz-
zato per la fabbricazione di burro.
: Comprese Ie sovvenzioni.
Ptezzo nedio del- latte deetinato aI consumo
unano diretto.
Calcolo del prezzo del latte con tenore de1 J,Z % di nateri_e grasse
lûeIla preeente pubblicazione iI valore unitario si riferisce, per
quanto riguarda iI latte, allreffettivo tenoredi materie grasse.
Per 1 paesi deIla CEE, inoltre, i1 prezzo deI latte è stato cal-
colato in base ad un tenore di materie g?aaae der ] r? %. per Deutsch-
Iand, France e rtalla queeto carcol-o è stato effettuato ln base a-L
prezzo de1 burro, tenendo conto der valore delle naterie gra66e.
Per Ia BelgJ.que i1 valore deI grasso è fLseato ufficialnente meutre
per Luxembourg e per llederland queetl prezzi sono etati conuaicati
con un tenore di materie grasae deI J r7 %.
Uova dl gall,ina : pagine 56t 71 e 86
PglelË/Ps1â1 gse. 
-91rs, Octerreich z Prezzi nedt ottenutl daL col-
tlvatorl allratto del1a vendita
al groseiati.
911!99-5ltsges Uova dl gal1J.na e dranitra
conpreae lc aovvenzioni-.
z 1949/50 = 1950
Milk : average
rrDeliveries to
),
wholesale.
êCCo
price received by farmers
plants, dealers, etc. at
z 1949/50 = 1ÿJo ecc.9:!:4:
r0

I. Toellchting op de in deze publicatie yoorkomende prijzen
A. Algerneen
fn naart 1ÿ52 verscheen in rrBalansen en Studiesrt (Interne
informaties over de landbouwmarkten) in haar serie B een
publicatie, waarin voor d.e jaren 1949/50 
- 
1960/61 voor de
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langri jke landbouwprodukten.
De onderhavige pubticatie bevat soortgelijk cijfermateriaal
voor d.e jaren 1g4g/5o - L967/68 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publlcatie net dien verstande
echter dat het aantal landen tvaarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, Osterreich,
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds
gepubliceerde cijfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulling zal plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Landbouwmarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden vermeld. De eerstkomende aanvullinE, zal definitieve
prijzen bevatten voor het jaar 196?/68 en voorlopige prijzen
voor het jaar Lÿ68/69.
De voorliggende publicatie biedt voor de eerstkomende jaren
de mogelijkheid bedoelde aanvulfingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
1. In de meeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde
prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
van8en.
3l
fn pri.ncipe is deze priJs dus geliJk aan het quotiëntt
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van a1le
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteitt
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
De geniddelde opbrengstprije heeft dus betrekking op
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit.
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de 5e-
niddelde opbrengstprijs ook een ro1.
2. Toeelagen, die de opbrengstpriJs voor de producent
direct beinvfoeden
AIIe toeelagen e.d. zoals areaaltoeslagen' priJeeub-
sidiee, deficiency paynents, teeltpreniest die vaa
invloed ziJn op het bedrag dat de producent uiteinde-
1lJk voor ziJn produkt ontvangt, zijn omgerekend per
eenheid produkt, ln de geuriddelde opbrengstprijzen
begrepen.
C. Onrekenincen priizen van suikerbieten en van melk
Daar het suikergehalte van de euikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde nelk van Jaar tot jaar en Yan land tot
land uiteenlopen, rerd voor deze twee produktenr taar Eoge-
ItJk, naaet de geniddelde opbrengstprLJs btJ respectJ.evellJk
het rerkelijk sutkergehalte en het uerkellJk vetgehaltet
priJzen berekend bij achtereenvolgens een uniforn eulker- en
vetgehalte. Voor suikerbieten biJ 16 % euiker en voor nelk
bij 1,7 % veL.
D.@
Voor aIle produkten zijn de priJzen uitgedrukt in nationale
valuta a'l snede ongerekend in rekeneenheden (nU) en Deutsche
t,tark (DM).
n
Bij de onrekeningen rerd rekening
onderscheidene jaren werkelijk van
wisselkoer6en.
Deze waren in de periode 1949/50 -
gehouden met de in de
kracht geweest zijnde
t96Z/6 8 a1s volgt :
België/Belgique - Luxenbourg
1949/50 
- 
1960/61 : '1oo Fb,/Flux
1961/62 
- 
L96?/68 : 1oo Fb,/Flux
Deutschlana (Sn)
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
L96?/68
2, ooooo
2, OOOOO
8,4ooo DM
Sroooo DM
RE=
RE=
: 100 DM
: 1OO Dt4
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
1 00Ll r
1 00Iit
2',8095
25, OOOO
28,5214 RE
2',8095 RE
20t255O RE
20t255O RE
1OO DM
1OO DM
RE=
RE=
France
1949/50
195?/58
1958/59
196i/62
Ita1ia
1949/50
1961 /62
1949/50
1961 /62
196?/68
Norge
'tg4g/50
1g6t /6e
- 
1956/57
1960/61
t96?/68
1960/61
L96?/68
1960/61
t966/67
1960/61
t96? /68
DY
DM
DM
DI,I
RE=
RE=
1 20, o0oo
1 OO, OO0O
85,oZto
81,o2oo
Nederland
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo fI
1961/62 
- 
t96?/68 z 1oo rI
United Kingdom - Eire
1949/50 
- 
1960/51
1961/62 
- 
L966/67
196?/68
Dannark
0,1 6oooo
o, 1 6oooo
26 J158
z?,624t
2Sorooo RE =
28O,OOO RE =
24O,0OO RE =
t4,4ZZ8 nn
14,4??8 RE
1' 1"') RE
or67zo Pt't
o,6400 DM
11O§265 Dt{l
11O,4972 Dvl
1176 t0O0O DM
1120tOOOO DM
960roooo DM
= 60,8068 DI'I
= 57 ,9112 Dl[
= 5' t35r2 Dt[
58,8ooo DM
56rO0OO DM
RE=
RE=
1OO /, =
lOOl =
1OOÿ 
=
't oo Dkr
1OO Dkr
1O0 Dkr
1OO Nkr - 14,OOOO RE
1OO Nkr - 14,OOOO RE
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Sverige
195't/52
1g6t /62
0sterreich
195r/54
1961 /62
Suisse
195r/14
1959/50
1961/62
t964/65
HeIIas
19»/54
1961 /62
u. s. A.
1949/50
1961 /62
1960/61 : 1oo skr =
t96?/68t 1oo Skr =
RE = 81 ,18?7
RE = 77 J216
19 Jro4
19,tro4
DM
DM
1960/61 : 1oo
L967/68: 1oo
,,84615
,,846t5
RE = 16J5r8
RE = 15,1846
DM
DU
ôS=
ôS=
1958/59
1960/61
L963/64
t95?/68
1960/61
L96?/68
2',7ro9 RE
2rJ464 RÉ
2rJ464 RE
2)rLl25 RE
,,,,", RE
,,,1"' RE
97,9898 DM
9?,2149 Dvt
92§856 Dt4
92r45OO- DM
100
100
100
ro0
Fe=
Fs=
Fs=
Fs=
1OO Dr
100 Dr
14 r oooo
lt rrrrS
DM
DM
RE=
RE=
1950/61:1OO$USl
t96?/68:1oo$usA
420,o00 DM
4oo,ooo DM
IOOrOOO
1OO, OOO
E. Amerlkaanse gewLchteeenheden
1 Avoirdupois pound (Ib)
L IISA llundredreight (cwt) - 1OO
I Short ton = 2.OOO Ib
1 bushel tarwe = 60 1b
1 bushel rogge = 56 lb
1 bushel gerst = 48 Ib
1 bushel haver = ,2 Lb
1 bushel nafe = j6 lb
Eieren (Up1 17 stuks = 1 kg
Ib=
or45r592 ks
45rr59z ks
9o7 tL85 ks
2? t2L6 kg
25r4O1 kg
211772 kg
14,515 kg
25 r4O1 kg
F. Bronnen
- 
Âls belangrijkete bron voor de samenstelling van deze
publicatie dienden de jaarliJkse uitgaven van de ECEIFAO
Agriculture Division of the Econonic Conmission for Europe.
De ECE,/FAO ontvangt de priJzen rechtstreeks van de landea
(o.a. Ministeries van Landbouw).
3a
Uitzonderingen op'bovenstaande vornen de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbietenpriJzen in de landen van de E.E.G.3
De gegevena voor de U.S.A. werden ontleend, aan publicatie
van het U.S.D.A. (Unitea Statee Departnent of Agriculture)
t.w. Agricultural Statistics 
- 
Ulheat Situation 
- 
Feed
Sltuation 
- Poultry and Egg Situatlon 
- 
Livestock and
Meat Situation 
- Dairy SLtuation.
Een speclaal nunner van rflandbouwprijzentt (nI.1)66 nr.4-
Aprll) r een publlcatie yan het Bureau voor de Statistiek
der Europese Geneenschappen, diende a1s bron voor de sui-
kerbletenpriJzen in de landen van de E.E.G.
G. Opnerkiugen per produkt
I a r r e t blaùi.jden 4f 
' 
58 en 71
9li!s-d-Sissges Incluslef deficiency paynents en vôôr aftrek
van de commercialisatiekoeten.
a)
b)
§greg
0sterreich
Suisee
He11as
9:!:1:
Rogge
]!e-Èe-rlaqÈ
: fnclusief opslagprenies
: Basisprijzen
: fnclusief subsidies
De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of ninder is inbegrepen
fnclud.es support pa;rment in 1963 ancl marketing
certificates. The marketing certificate program
has been in effect since 1964.
: bladzijden 42, 59 en ?4
Vanaf oogst 1ÿJ4 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen
koloniale gronden wordt verleend
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G e r s t (totaar) btadziSaen 47, 6o en 75
9si!g9-Sitsges
Igreg
Suisse
Nederland
United Sige9gg
-E::g
Ie:eg
Suisee
Haver:bladzijden
Nederland :
fnclusief "deficiencJr paJrnents' en vÔôr
aftrek van de commercialisatiekosten
Inclusief opelagpremies
Subsidies inbegrepen
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslaSt
die voor gerst Seteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend.
fnclusief 'deficiency paJrnents&en vÔôr
aftrek van de commercialisatiekosten
z 1952/57 = 1)J) enz.
Inclusief opslagPrerries
Teeltpremies en subsidies inbegrepen
45, 62 en 77
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale grondea word,t verleend
Incluelef 'deflciency paynentsr en vÔôr
aftrek van de con,nercialisatiekosten
Incluoie f opslagpremies
V o e d e r I e r s t : bladzijden 44, 6't en 76
Nederland Exclusief de üoeslag, die voor gerst
geteeld op de zand- en veenkoloniale
gronden rordt verleend
911!e1-Ilssges
a
: 
-Deficlency palrnents' niet inbegrepen
Unlted Siseige
!g=gg
3ô
C one uup t l- e aardapo e I e a: bladzijden 47r 64en?9
Pgl_gi§ : l,liddelvroege en late aardappelen van alle
variëteiten
9gg!gS!13:g_(EB) : vroese soorten inbesrepen
France : Inclusief vroege aardappelen
Danmark : r,BintJett
!g=SS : Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief
opslagpreniee
§vsrise
SuLsse
. 
Exclusief vroege aardappelen
: Gegarandeerde en door de regering vaetge-
stelde prlJs voor rrBintjett.
Verkopen van nininaal JOO k§' franco leve-
ringsstatlon.
S u i k e r b i e t e n : b1adzij6"r, 48-50, 65, 661 8o en 8t
Pglei ë/9g]si gy g- :-9g g!e g!1e19-(!E) 
- 
=-I:*gs-:-I!e]!e-:-Pesee:Een He1las : zonder de waarde van de pulp
I:9::lgl9r_9f1!g9-§igeiger_Ei:gr_§y:Iig9 t incrueief de raarde
van de pulp
_U:§:4: : Prices do not lnclude Governnent paynents
under the Sugar Act
S u 1 k e r I e h a 1 t e : dit heeft betreklcing op het gehalte
bij levering aan de fabriek.
De onrekening van de prijzen op een uniforn suikergehalte van
16 % A,aa voor de E.E.G.-landen plaate aan de hand van de na-
tionale omrekeningsfaktoren.
t,
Voor d,e andere landen met de fornules + * 16 = P'
p = prijs biJ werkeliJk suikergehalte
s = w€rkeliJk suikergehalte
p' - berekencle prijs bij 16 % suikergehalte
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzijden 51, 67 en 8Z
lylgglg=g z 1955/56 = 19561 êrLZo
Igggflggi : Vanaf 1958/59 prijs yoor tweede kwaliteit(l0O 
- 
4OO trg geslacht gewicht)
9lil9!_§ilggg3 : fnclusief subsidi-e (t'Deficiency Payments'r)
!:!:l: z 1949/50 = l)Jo enz.
S I a c h t v a r k e n s : bladzijden52; 68 en 8f
lglglÊ/lglgiggg : Halfvette varkens
lg=Sglgg=g z 1955/56 = 1)J6 enz.
Nederland : Vleeswarenvarkens, leyend gericht van 95 -
120 ks (8o 
'tr'|
93!999_§lggggg : Subsidiee inbegrepen ('rDeficiency Paynentsrt)
El=g : MarktprLJzen voor vleeswarenvarkene en bacon-
varkens
9:!:A: z 1949/50 = 1)Jo enz.
K o e n e I k : bladzijden 51-55, 69, ?O, 84 en 85
!:lgg!gs=g 2 1951/52 = 1952 enz'
Nederland : fnclusief overheidssubsidie
38
E!:g
Danmark
Suisse
Eellas
: 1955/56 - 1956 enz.
: Geschatte geniddelde waarde bij levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
: Subsidiee inbegrepen
: Gemiddelde priJs voor nelk bestemd voor di-
rekte menselijke consunptie
ontvangen prijzen bJ-j ver-
koop aan de groothandel.
: Klppe- en eendeijieren t sub-
sidies lnbegrepen.
: 1949/50 = 1)JO enz.
9:§:â: z 1949/50 - 1)Jo enz.
Milk : average price received by farmers
rrDeliveries to plants, dealers etc.at whole-
sale n
Bprekeniag.melkpriJs bij ]r7 % vet
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op nelk biJ het werkelijke vetgehalte.
Voor de E.E.G.Ianden werd de nelkprijs bovendien benekend blJ
,r7 % yet. Voor Deutschlana (nn), Prance en ltalia had dit plaats
op baeis van de berekende vetwaarde ultgaande van de boterprljs.
Voor België rordt de vetwaarde officieel vastgesteld' terrijl
Luxenbourg en Nederland de prijzen verstrekken biJ 1r7 % vet.
K 1 p p e ë 1 e r e n : bladzijden 55, ?1 en 86
!:191ËÆgleigger_Efl9r_99!9ll9ig} : Door de boeren geniddelde
9sl!e9-EisEges
9:!:ê:
t9

II. PRIX RECUS PÀR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitalres)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ETIôEPTEiSE)
PREZZL RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valorl unl-tari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEîI PRIJZEN (Genlddelde opbrengetpriJzen)
TelI L Parte 1PartLe 1à
DeeL ].
Tableaux par prodult en Monnaie natlonale (!1N)
Übersichten pro Produkt ln @ (MN)
Tabella per prodotto in Moneta nazlonale (IlN)
Overzlchten per produkt i" @ (ml)
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II.PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
VON DEN ERZEUCLRIi ERZIEL'TE PREISE (frtôspretse)
PPJ;ZZT RICEWTI DAI PRODLIIfORI (ValOIi UNitATi)
UJOR DE pRODUCENTEN ONTSA1.IGEN PRIJZEN (Ceniaaetae cpbrengstprijzen)
S Partie 2 Teil 2 parte Z Deel 2
Tableaux par produit en ÜC/RE
Übersichten pro Produkt in UCrlIiE
Tabella per prodotto in UC/RË
Overzichten per produkt in UC/-RE
tntl IICUS pll tt8 PTODECTnII! (Yrl.ut ultrlrr.) - YOr DDi tErtrOrr rt IILTI PEISI (EatürDs.t.)
PtEZZl IICrrTtt D I PnOUr?rOnI (Vrlosl, utt.rl) - mot Dr PEOD0CIIIIEI Olllvtlloril PnIJZDI (O.dddrla. oEb!.!trtp!1J!.!)
t,o
frotcEt taDdra tGlchralza! Grrno tanaro Zâchta tarra
Ëa/RE /1oo 4
lDEa. - Jrbr
laao 
- 
JMr
DELOIl,/
lsl.olql,r DEI'î8C8LTlrD(E) flltcE IfAIIÀ LI'IE{-louEl TEDIA-LIIID UTIlEDTIIODOt{ EInl Dütx tf romE SYDBIOE OSlERR.ED 6t rssE EDLLIA u.s.A..
19\9/ro E!2OO 6, r90 7,089 5,921 6,9oE
19ro/t1 E 
':lto ?,8 ? ?,520 ror rEl 1O,10O 6,oi, 7,r?4 ? 1168 8,8i 2 9 tO?6 6,olE 7,)49
1911/12 9, r80 10t12\ 'to t297 10,rr? 1o 
' 
?oo 6'$a ?,?56 7rE4o ? t\?8 9r81 I Er2i2 7,?5'
19r2/r' 9,r6t+ 10rooo 9,866 1 1,5O9 1 1 r2OO 6 t?r? 8,0?8 E,rto ?,50? 10t95, 10, r49 ?,680
19rr/r\ 9, 186 9t952 9 tzr? 1 r,e61 1 1 reoo 6 t?r7 E.126 6,96o 6,6E2 11 tZET 9,411 9,251 15tO25 6,467 ?,\96
19r\/r, 9.rro 9,690 9 t2?1 11rr14 1 1 r20O 6,7r? E, E,g E,960 6 t\21 11 t8?1 6,6r1 9,61' 1\ 
'95, 6,46? ?,?ÿ
1955/56 8,92o 9,85? 9r 191 11 1)8 10'9oo 6'650 E, llo ? t5O4 6,E1? 12 r rl.E E,16, 9,61' i 4, E62 9,0oo 7 t''t2
1916/r? 9,4oo 9tr?1 lOr 829 1'.1toz? I I r70O 6,916 E,aol ?,r92 6,8o, 11 t9r9 Er2al 9,615 14,49, 10t267 ? ,2r9
1957/58 9 tr\o 9,9?6 7, OOl ilrriE 11t?OO ?,289 7 t?25 7,9Eo 6.5rt 11 t'6? ? .,oB 9,615 1512?? 1O,00o 7 tOgZ
195E/59 9, 
'20
1O r 024 6, Er.6 10r 125 t1,roo ?,60, ?,5r, 6,860 ? t127 1 I,614 6,691 9,615 15 tt21 10 rooo 6 
' 
l':o
1959/60 9,160 1Or 09' 7 t\5\ 10r 126 I 1 rOOO ? t99? ? 
',89 8,596 ?,2Q 12r611 ô,26E 9, roo 15,r2? 9, 062 6 t46?
1960/61 9'1@ 9.690 ?,6,8 10 | E?5 ro 
' 
?oo 8,061 7tr» ? i112 ?,26' 11r945 6,91, 9r 500 15tO15 9, OOO 6')94
1961/62 9,2OO 10 | 425 8.ooa ror 56E 9,980 E t,16 ? tr16 ? t25z ? t\2' 1r,r8? 6,266 9,401 15,rr1 10t15' 6 t?2\
1962/6' 9.?00 10r 5ro 8,r2, 1Or92e 1 O, 600 6,:sE ?,\6E 6,9?z ?,41? 11 t\2' 9 trl, 9,\62 16 tO1? 9,9r' ?,\96
196r/6\ 9r 2Eo r0,l]8 8,49i 11,186 1O, EOO 9r245 ?,ro, 7 t4?6 ?,t\6 121?6 9tr43 9,462 15182' ,to,5r, ?,459
1964/65 9,?20 10t?oo 1,952 1I,O?8 10 r 600 ro,2o4 7 112 ?,9r2 ?,oo, 12,0O9 10,440 9r462 r6,ot5 ro'ræ 6t614
1965/66 9, r0o r0'rl8 6r ro2 11 !oll+ ro,8oo to,276 6,?ze 7,2& ?,171 12, ]89 9,717 9,462 rr, 16, 9,411 6 t5?E
1966/67 9,660 to' ?ro 8,82r 10,89o 10,8OO 10, r9l 6,927 91296 ? 1620 14 troS lt , rrl 9,462 15,6)4 e,9ll 8,15?
196?/68 9,160 9,16, 9,r2) ro r661 9,600 10 1227 6,06? ?,60E 6,?6, 1r.oaE to t 21o 9 t\62 't5,rr1 9i6? 6 iE?1
196E/69
1969/?o
19?o/?1
B.rrrqu.r p.8 ,/ Bcacrlun6.! 8.1? ,/ Notc p.26 / opacrttagca ulr. )5
plII lrcu! plr tJr proDgcltut! (v.1.§. u!lt.r.r..) - Yor Dll tEttorr tEIrLlt Pttrt8E (t!11.D!.1..)
prEzzt EcEÿûtt DII pnoDur[ont (Yrlorl uttrrt) - DooI DE ProDucÂrrll otrrlioEl PtlirzEl (otrldatla. oDbr.BartDltJt.Â)
UI\o
§êttI. RogBGa 616!rÀ no88c It----
sc/sE /1OO ya
Â!Ea. - JrhtÂuo - Jt.r EzJ.îrt/!slorqut Dtt lSCrLrrD(E) tt§ct ItrI,IÀ LI'IDI-tot ro IEDEA-LrlID I'trI1EDIrroæt{ EIEI DII{XAE iOEIE sYIOIOI oglranlD 8t IS8E EDLIIA U.a.Â.r
19\9/ro 5t?14 6lt?? 6,9E4 5,921 4,72t,
't9ÿ/r1 6,?\o 6,85? ,,649 E,oz7 10 r 8OO ?,612 ?,ÿo 8,91? ,,ÿ8 ,,15?
19r1/r2 8,76 I t?14 ?,612 9,1r' 10 | 600 6,6E4 9.?66 9,891 ? 984 ,,984
1952/r' E':æ 9,61 9 10,14? 10 | 0oo ?,b, 8,08i ?,565 11 tOOT 9,491 12ræ2 6 t??1
19rr/r4 5'zb 9,\76 I,066 7,Eÿ 10 rOOO 5,u*? 6,84, 5, r18 1 I r2q1 8,9r1 9 r2rl 12 1812 5,667 5 to?g
195\/r' 5,8Eo I'gzg ?,286 ?,6\6 r r r600 6,r82 6,9?2 6 
'29E
10,86? ? tlrz 6'q6 ,121?62 6lt6? 4,?64
1955/16 i,44o 9,286 6,99tt 8,?16 10 r rOO 6,566 6,416 6,146 1r r 8o9 7,2?t+ 8,846 't2 1?15 6,600 4,,t?,
1916/r? 6,4eo E,gzg 7 1826 9,1r9 '11,*o 6,566 6,406 5,8E5 1t 
' 
987 ?,257 E,8q6 12,589 6§67 4,56?
1957/5E 5.600 9,40, 6,2r, I 
'szt+
I1 troo ?l.026 6,oE4 ,,581 10,?9o 6,4r9 8,846 12,86? ? tloo 4,2ÿ
195E/19 6,9oo 9t214 5 617 8'1,4 'loræo 6 t?11 6,o84 6 
'?oE
10,692 ? tt28 8r 846 12t9rl 7,10O l.,o16
't9r9/60 7!2OO 9,16? ,,?89 ?,926 1o 
' 
9oo ?,*1 5,94? 61926 r1,618 ?,46, 6, E46 1219?E 6,r» ,,9r,
1960/61 6.olto 8,6i9 6,o77 8,126 'io'æo 6,6E9 ,,917 6,94E lo'97o ? 
't+rE
8,846 1Zt?10 6,66? ,tq60
1961/62 ô, i40 9,r?5 6,oi 6 6,24E 9,6ao 8r 619 5,947 6t9r1 12162\ ?,\o7 8t 827 12,6rE ?,E67 ,,9?6
1962/6' 7,r@ 9,?25 7 tlro 9,9o4 10 | 7OO E,,6? 5,94? 6,*5 1Or 156 8,476 8t?2' lr tot'l ?,2r, ,,7æ
196r/6\ ?J\O 9,610 ?,259 1Or170 ro,5oo E1-,ro 6.2o8 6,gls 1O,42O 9,168 8,?2t 12 t?1O ?,167 L,2r2
1964/65 7,160 9,?'E 6 t65z 9,765 10 t 5OO 8,859 ,,984 6,r87 rI 
'?70 9,851
8J2' ll,022 7,16? 4t044
1965/66 7 1720 L610 7 r22l 9,9e4 r0,5æ 91564 5,9\? 6, E94 rl,159 9,ro7 6,646 t2 t5l4 7,811 t,858
1966/6? I, 160 9,650 7r)98 9,?68 r0,tæ 9,81r 6,106 ?,r&z 1r,66? 10 129) 8,846 L2,742 7,867 4,1?'
196?/68 E, aoo E,?tE ?,99' 9,682 Er460 9 t?t2 ,,o98 6,?92 14,OO]l 9,16\ I,A16 12,6[9 ? t66? 4, a1a
1968/69
1969/?o
19?O/?',1
nc6ârqq.! p. I ,/EêErrkun8cn 3. ,t? / Notê p. 26 / ODo.rhIDS.E blz. ,,
pnD( ntrcus prn Lla pnoDüclEtng (Yrl.ur! unl.trlr.!) - voI DDt IEzDlroEEl rrzIELlE PRDISE (EfI6!P!.1..)
pADZZt nICEItlt DÂI pnoDsrîonl (Yrlorl ultt.!1) - DooR DD PnoDEcErlE oilvrl(of PIIJZEI (o.tldd.ld. oDbr.ltltlrlJt.!)
Oro
ortc (totrl) Gcrrtc (llst.sÂût) Orzo (lntcro) G.rst ( totâal)
uc/Re/1oo Ls
Aa!é. - JrhrÂlao - Jâar
BtxotE/
E9J.0Iq,[E
DElrlSCt
L^XD(m) fn§ct IlALIÂ LI'IE.I-loûno }IEDDR-IAND I'}IITEDlIt{0Do}r EIBI DliErlf, IIOE'E SÿERIOE st rssE BELLÂS g.s.Â.,
19\9/ro 6,9Eo ?,128 ? 
'1?1
4, E69
19ro/r1 9,520 ?,167 6' 158 E, lri ?,8a1 ,,\66
1951/52 lO i À20 E 
' 
gor' 9 t211 11J?8 8,4?1 ?1268 5,?8?
19r2/r) 9,æo 1O !09' 9,E67 E,684 7,9?2 E,204 ?,8?6 9,29? ?,\?1 6,292
195t/5\ 5,740 9,64' 8,28' 6,922 6,o1, ?,68, ?,?æ ,,9?2 9,607 5 t6\1
,12,r1g 6'2ro 5,r?4
19r\/r, 6'5æ 9,905 7,274 7,\91 6,592 7,966 6,r84 6,852 9,112 ?,096 12,599 6.æo 5,006
19rr/16 6,r20 1O,048 9,o» 6,\?4 ?,266 7,22\ 6,618 L80? 6,??, 12,459 ?,ÿo \,226
1916/5? 6,r2o 10,0oo ? t1r1 E,88) 6,48? ?,641 6, E6o 6,291 9,19? 6,2?' 12,16' 8,2oo \,r,,1
19r?/r8 5,960 1o,oq8 6 t1r2 7! oEz 6,921 7,?7' 6, l.qo ,,811 9,10' 6§76 1 1 ,699 8,167 4,074
1956/59 7,660 10, 1 19 5,?o8 7,r\? 6,882 ?,026 6,440 6,56' 9,o» ?,r5, 12,112 6,66? 4,1r4
1959/60 7,560 1O,021r 6,r54 ?,858 ?,829 7 t552 6,o48 6 1r1 9,8r9 7,9r5 12,O16 6,æo ,,950
1960/61 6,8oo 10,190 6 t2?9 ?,928 ?,o\5 ?,568 6 tozo ,,826 9,216 ?,?ro 1a,268 7 
"t6?
,,8rë
1961/62 6'læ 10,7OO 6,461 ?,186 I,o25 7 t\1? 5,916 6,r2? 9,898 6J85 12 t212 7tzco 4,49?
1962/6' 7'960 10 J98 6,9E8 Eto27 ?,88? ? 
'1o9 5t600
6,rro 9J42 7,966 12 ! 490 ? t26? 4,æ,
196r/6\ 7,860 1o,458 6,684 7,85' I,o8o 7,151 ,,600 ?,198 9,981 7,914 12t\57 7,mo 4 ,120
196\/6' I,02o io,6rE 6,662 8,512 8,69r ?,10r 6,104 5,r50 9,876 8,128 r? tr20 7,9r' 4,t o
'196r/66 3 t22O IC,610 7 tO26 e 1624 9,40r 6,779 6, leo 6 ,9q2 r0,044 E,9r5 ? 
'806
12t9E2 t, l0o 4,æ)
1966/67 I,4oo 10,56f ?,69? e,596 9,058 6,zg't 6,606 ? ,259 1l 1* 9,054 ? ,?69 t2 1416 7,167 4,8a,
196?/6E 8'r2o 9,2o8 ?,8tr 8,6qo 8,898 ,,?o, 51616 6,4E8 11 t472 9,599 ?,*6 r2 tO4lr 9,1r, \,r9,
1964/69
1969/?o
19?o/?1
Rcaarqucc ç. 9 ./ Bcaerkuagcn S. 18 / Note p. 2? /oPacrklagcn blz. )6
OSlEBruE
fnD( ntct,8 plf lfg PnODûC!nI! (ÿrt.ur ultrl.r.r) - YOt DE tIttoortlr tt ttLft PIIIS! (EalÜ.Drrl..)
pnE zI nIcEIIrrI DÀt pnoDgrronl (Yrlorl ult§l) - Dool Dr ProDucrilrEl omvrrotr PILrzEl (o.dda.la. oDbr.!a.tPsut.!)
o\
016ê fourrrtèrê FuttcrB.r.ta 0rzo dr fora8tlo Vocd.rt.r!t
uc/RÈ /1OO La
t!!4. - Jrh!
ÂaEo - J[!
BELOIV
tELoIqoE
DSt tECt
LrlrD(n) rlrl|CD rlAtrA LUIDI-lot to rEDla-LAI{D UIIIIEDf,Iromlr EInl DTN}48 totoE EYIIIOI OsîInlII 6UIE8D Ellùll g.a.^..
19\9/ro ,,2r8
1950/11 ?.\?6
19r1/rz 8,æ,
1912/5' 8,70c g,8r? 8,652 ?,r29 6,616 6,280 6,9r9
195r/54
,,5Éo 8,->zt 5,96L 6,88o 6,692 8,tzr. ,,t+?L
19r\/55 6,280 7 ,9?6 6,126 6,\90 ,,aE6 E io9r 6,?b6
195r/56 é,160 8,8ro 6,)82 6,roz ,,r\\ 8,??2 6,914
't956/r? 6, rtqo e,?62 6,r42 6'roo 5, EEo E, rrg 5,?9L
19r?/rE ,,ô60 8,714 6,65E ,,ao4 5,AEE E 
',4E 5,?80
1958/59 ?,960 8'æ: 6,rr2 5,622 ,,5\4 E,2è6 ?,o98
1919/60 ?,,8O 9,o?7 6'zzt 5,\\' 5,096 8.819 ?,?98
1960/61 6,7OO E,8ro 6,4r4 \ 
'9r9 , t26\ 6, r94 7,\60
1961/62 8,160 9,r?, ?,2?6 5,t76 ,,r20 E,897 6,619
1962/6t ?,9@ 9,950 ?,\?5 ,rt44 ,,096 8,580 ?,879
196r/6\ 7,680 9,57' ?,,98 ,,4t, ,,o6E 9,79? ?,?o9
1964/65 8,140 9, ?8E 8, 160 )'6I? 5,116 6t22' 9,r97 8, aro
1965/66 8,10o 917ÿ 8,79, 5,616 61o76 6,95? 9,688 8,788
1966/6? 8,2oo 9,62' I, r8o ,,651) 6t244 7 t291 10 trzo 8,*5
196?/6E 8, i60 8,925 E,5ro I 
'Ero tr206
6,516 10,5O' 9 
' 
rlro
1968/69
1969/?o
19?O/?1
ReElrquea p.9 /B.trerkuDgêÀ s. 18 /Note p.2? /opoetklt6cu blz. 16 .
PtU EcUf PlI Lt! PfODUCtmI! (ÿelcur ultrlr..) - Yof DE tllttotE EItLtt Ptaltgl (tsll.Dsr1..)
PIEZZT tlcrÿlrt Dlt PrcDottott (Yrlort uttrrt) - Fol ot ProDocttltlr otlrr§oE ?ttJzr (o.rldarldr cDtr.!3rtl,rlJttr)
Ort§
^vol,aa
Eâ!.r lvana ErY.r
tclN, /1OO 4
lua. - JrhtÂuo - Jr.r tI,.§turErtqul DtotEclLITD(E) Prrrct rrrI.tl LlIEI.x)UE rlDll.LITD uIt!tDlrr0Dx IITI DTNüE lotor rYttrot oElrlllD tulttt IlIIr! 8.8.^.t
19\9/ro 5,?80 ,,200 ? ,1>8 6 ,181 \,51'
19ro/r'l 6,160 9, rqE q,6q9 6 tt2i I,q2l ,,894 6,9\? ,,29' 4,067 ,,\29
1951/12 6,aoo 8,9?6 6,4E9 I,6r? ?,961 ? .126 ? t220 6,1.67 5,oro 5,649
1952/r' ?,\20 E,4r: E,?8? 7 rro, 6,tqz 5,116 6,o9, ? ,951 6,1.56 4,9r5 ,,\16
19rr/ÿ
, tqEo ?,?'E ,,?60 6,lt 64 5,592 6,062 6'?2o ,,8r, 8, 166 4,991 6,711 6,217 5 t112
19r\/r, 6r160 ? t4o5 6,?t1 ?,624 6 J6' 6,55, 6,46E ?,o4t ?,904 6,616 7.loB 6,600 \,919
19rr/15 5,92o E 119 9,Oÿ 6,1ot 6,i94 ,,964 6,544 6.589 6,9r9 ?,roo 6,?r, 4,1ÿ
1916/5? 6,o2o 7,976 ,,600 ?,970 6,589 6,611 5,?6E 6.218 E,ooa 'l ,115 ?, Eoo 4 t?26
19r?/58 ,,qoo 6,ooo ,,6r, 6,269 7,1t2 7 ,r5t 5,?96 5,t?7 ?,868 6,gzl ?,8" 4.16E
19rE/19 6,9OO 8,r5, 5t?E? 6,rtz 6,9E9 ?,26t 6,0?6 6t8r9 ?,?88 6 r846 6,r» ,,9E2
1959/60 7 ,?20 6, )81 5,9r' 7,6?2 6,55, 7 t1r1 ,,12\ 6,t?, E,6q1 6,E46 6 t\6? 4 r1.51
1960/61 6,460 6,o48 ,,651 ?,805 6,892 6,E24 t,908 517'.t4 I,o4o ? 
'269
?,16? \ J2?
't961/62 6,EôO E,625 6,016 6,116 E,1?? ?,16 ,,90E ,,?to 8,49' 7 iOOO ?,r» 4 t!'z'
1962/6, ?,2qo 9,o?5 ? ,r5, 7,5r4 8,20e 7,O2O ,,616 6 t?41 7,?25 6,9OO \,299
196r/6\ 6,880 E'98, 5, 16' ?,.8, ? t96\ ?, rr8 5,r\4 6,r9t 8,62? ?,9r, 4,26'
1964/6' ? ,280 9rÀ10 6,t17 E,lolr 8r95o 7 tzto ,tE 2 5 t?o> 8r 421 8,16,1 â,Y7
196r/66 7,640 9,46t ?r138 8, lt6 9,2ÿ 7 ,216 6t2U 6,r?9 0,742 ?,692 E,l!! 4 i28'
1966/6? ?,580 9'2& 6,498 8r 24o 9,202 ? ê2\ 6,160 6,71, L92' ? ,o7? er00o 4,r8i
196?/66 7,rÛo 8t\25 6,?r9 6,oto 6,rgt 6 r161 ,,1ÿ ,,?9' 1O i4ro 7,1r4 ?.06? 4,rÿ
196t/69
1969/70
19?o/?1
R.sârqu.. ,. 9 / Bcacrkuag.o S.18 / xoto i.27 / op.êrkiD6.! blt.16
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pru tDctg pÂl rI! proDûertgl! (Yrl.s. ur,trlr..) - rof DE tltrilrolEl tEIErr Ptll8t (tr1!.Pr.lt.)
plEzzt tlcrinnl D^I ptoDl!'ronl (y.10r1 ult§l) - æor Dr PloDucEfS omrrroE PttJzll (o.dia.ld. oPbr.at.tD!1J!.!)
I ü:;:i;':i iilii"ii.rr.lru (TâtllchLl.cb.r zuckcrgchatr)(r) (foaorc rcalc la zuccbcro)(L) (t'rk'l1Jk ôul'kêrr'bslt')(l) I
/1oo 4
ètt
\
(r) vorr p.g"q9- s1.h" sc1ts49- vcderc Pagina4g- Zlo bladzrJdc 49
RêEârqu6p. 10/ BcD.rkuuaeE s119 / Not. P.28 / oPEcrltEtcl bIz. )7
^!!a. 
- Jrhr
lllo - J[r
BTTTIl/
!slarq,!r
Dn rScE.
LrTD(E) rrrllcl IlrlI 
LI'ID{.
x)!El IIOE.LIID url!tDTITODH EIIT Dll0{ tr IOIIE SYITIOI oSllrrtD 8!rtaE IlX.Ltt u.8.1.!
19\9/ro r ,191
19ro/11 1,r5o I,iE6 I I,1r4 1 !rt1 o,99, 1 r2r,
1951/52 1,412 I rl.5o 1 r lroo 1 r'r92 r. to?1 I,29O
1912/5' 1 r2@ 1 t5O2 1 ,q80 't,lo2 1 ,189 1,6r, 1 
']9o 1,46? 1,6r, 1,r2'
1»r/11 I te10 1,?Cz 1 r\\' 1,25' 1 , 1li5 1 $E' 1 rO4O 1 t6r5 1,4?7 I ,EzO 1 t2?9
19r\/r, 1 ,2rz ,500 1 t291 1 ,r1? 1 rOO' 1 t6r2 o 
'9?l+
'l r51o I 
'rgE 1 ,?96
1r191
1955/16 1.268 1 
'169
1 ,'51 1 ,261 1 1066 1 ,?6? 1,792 ,1r4 1 'r?4 1 r)O8 I ,866
'ltzb
't956/r? I !286 1,\95 1 1r'l 1,r92 1r10] 1,??2 1,?92 1 t4O7 1,655 1itr5 1 r82O 1 ,r12
195?/5E 1 tr18 1 ,69) 1 ,240 1 ,r55 1 trzl '1,6?\ / I r8?6 1 r2?, 1$28 1 t\96 1 t946 1 '2r5
19rE/59 t1)z 1$?9 lrOtl 1,ra6 1 ,t+21 1 1674 r | 61.8 1 ,2t+1 1 t\8, 1 ,>1' 1 t566 1 r29O
19>9/60 1 ,462 I r921 1,rÿ 1 1262 1,160 1$51 1,9oq 1,2r4 1 t?11 1,46' 1,9?2 1 r2r,
196É/61 1 1212 1,72t I r llr8 1.285 1 r206 I ,641 1,792 1j?4 I ,48E I ,5OO 1 ,?7' 1 t2?9
1961/62 1r198 1,?9' 1.2\6 1,lrlr6 'l,r?8 1,669 1,?92 1 r249 1 ,r?t+ I ,521 1 r819 't;167 '1,2r,
1962/6' 't 16't2 1,920 1 
'198
1tr» 1 r,0E I ,686 't tE?6 1 rlrEl 1$64 1,6@ 2,2rE 1 t\6? 1 41i
196r/6t+ I r?18 1,88' I ,l+50 1' 19, 1 ,618 1,81? 1 ,92, 1,t96 2 torl 1 trz? 1§28 1 rr» 1,ÿ5
1964/6' t544 2.ol,.t 1 ,r\? 1 ,726 ,914 2rO24 2,156 1.410 I ,c,99 1 trt+z 2tLl2 I 1600 lr !o1
196r/66 r,690 t ,EES r1292 1,E?4 I'9f6 r,7é7 2,r84 1r4?4 2,r15 LtJ77 2,æ6 I r?47 I tr12
1966/6? r,604 I,90, 1 ,rr1 r,720 1r9t4 1,?67 2t)24 1.16, 2,lro l,rr9 2,O48 r,61? 1,rr\
196?/66 1 ,604 1 ,88' 1 r286 1 1241 1 r6EO 1,>r, 1.96E 1 'r49 2,O97
1,4?' 2,o79 1,>4'
196E/69
1969/?o
19?on1
PIB llcul Pll IJt PFD!6ltûl! (Yrl.ur ultrr.s.r) - Yot Dr tEIroE tlllllIt PIEM (IrIÜrDs.l..)
Ptlzzl llclt[tt DII PIoDUlmlI (Yr10r1 u!tt.!l) - DoI Dt ProDuctrrE oilrlroE PIlrzE (o.rl,aa.lt. oEDr.la.rDsut.r)
Or
Or
B.tt.lsvaa luêrlara! Zuêk.tliib.À(ftuour oa aucrr 1,6 l) (zuck.r.;.h.l,t 16 YÆ) !uccbato
EurI.rbl.t.a(sutt.!t.hrlt. 16 i)(î.Eor. h ruccàrro l6 l)
tclÈE /1Oo
l!!4. - J.hr
l$c - Jrar ÈÉtÂlvlllrrq[t Dti!18CtLrrD(E) TTrlCI IIrlIÂ LUID{-!ouE TTDIT-LTiD !ITIIDrlroæt IIE D§HT.E rOED EYtilOt osflrttI 8EI5At ElI.Lll 1r.8.^.,
19\9/ro
1»o/r1 1 ,rr8 1'1\, 1 torl 1,t?1 I,0o,
19r1/12 1 r1.54 1,)?6 I r22O 1,rr4 1,ot
1912/r' 1 t212 1 t>21 1,]40 t 
')9o 1 ,15O 1 ,56E 1t\26 1,4>o 1 ,?\'
19rr/ÿ r io86 1 t521 1rl19 1 
'],Et 1r118 1 1692 I rOO2 r rl.50 1 ,r2' I,815
19r\/r, I r:10 't t521 1r12O 1,19? 1 iOSE 1 r6E' o,957 I r419 1 ,r2' 1 !Elo
1955/16 1 ,210 't t521 1 to?? 1,r92
' 
1o! 1t?',14 1 )624 1J4? 1.'EE 1 rr19 1 tBz?
1916/r? r 
'r82 1 t521 1 r1)? 1,4r2 1,159 1,?6t 1,692 I,294 1 '519 1,11,
r,ôr1
1957/5E r ,r44 't t6\, 't . 11lr r t421 1,rr2 1,?5' 1,8C§ 1,256 1,r4, 1 1,,5 1 ,88'
19ÿ/19 1 t2O2 't t6\, 1 tO?8 r ,44, !1.t2 1 t77, 1 1912 1r189 1 t\2? 1 rr2? 1 
'?oE
1919/60 1,462 1,64t 1 1261 1,\4' I tlat 1,?r, 1.862 1 .112 1 
'r10 1rt \ 81?
1960/61 1 t22\ 1,6\t 1 ,o55 r .448 1 r24' 1 t?ro 1 ,896 ,16E r,llæ I,412 1,729
1961/62 1r186 1,725 1t14E l r\?? I rq06 1,?ro 1 ,E68 1 tzo? 1 
'))o 4 tt69 1 ,?2o 1,11?
1962/6t r rl+60 1 
'?2) 1t112 'r rq9r t rLl.E 1 t?19 t '9ol 1,)8r ,197 r ,42) r,94o 1,'6t
196r/6tt 1 ,r?6 1'72, 1 ,260 1$6? 1,*6 r 
'?l'4 1 '949 1 tro, 1,966
1 rl'?? I ,Er6 1 rl2)
196\/65 I r4lO I,E5O 1 11* 't t90? I ,8O? IrE28 erlo, r,l12 I ,860 I rrEl 2rO,tl 1 r68)
196r/66 t 1626 r,8to 1,148 lr99o l'8.1t lr8l2 2r104 r,46t 2tO24 r,48, 2r01, rr6?!
1966/67 r,684 I 
'8ro
r ,19' r,965 1,696 1,?92 2 
'2)7 I 'l9e 2r2oE r,471 2t022 rr 6?0
.196?/66
r 16El. r,E5o 1,ÿ' r r968 1 t?4o 1,)6? I 
'99f 1,291 2,Olr 1 r16' 2 'Orlt r 16[,
1968/69
1969/?O
19?o/71
a.!erqu.. D.10 / Bclrrkuaa.n s.19/ lctc p. 26,/ Oprcrlll6ca blz. I7
prI IICUS pll l,lr ploDgerlgi! (Yrt.ù. rltlls.r) - Yo! DE tEtiuotu IITIE1I Plttrt (rsu.Dr.trt)
prEzl tlclf,lll Dlt pnoDtrr.lonl (r.lort ul't sl) - lDiot Dl PloDùctttltl oilrrror Pllirztt (o.rltatlôr o9Dr.!a.ttElJr.!)
Bovllr ôr.batt.t.(Pold! rlf)
6cbI.cht11!d.l(Lob, adgrrlcbt)
lol ir arc.(Prao vlvo) (L.Y.ad B.rlcàt)
Or
l8!a. - J.brluc - arr.!
BE.Âtÿ
rEnrqlt D!r18CtLTTD(E) It^lct It^tI^ LUIDl.louE
rtDtr-
LTTD
ulIrtD
rûoætt . IIII DrlllttE ioEt 8YltIOt 08rlTIID tuI5at ttl;ul u.8.1..
19\9/to 40,660 26,\29 2?,612 ,1,x8
19ro/51 4, i?8o 28 $?1 49,r9? ,r§26 24 r24O 6r,2?,
19r1/12 47 t660 ,5 IOOO 6q,ooo t9,4?4 2? ir6 5r,r72
1952/r' q4 te6o ,r,5?1 4r ,o29 \1,o5, 29,946 29 ,216 ,6,4oo 4,,q9' 2r,25' ,, t9r,
19rr/r\ 41 t)oo ÿ,762 ,8,1t4, 4o,26, ,2|o?1 b,615 ,9 | 200 45,t9, 2\ t46? ,r,2?4
1914/5'
,9,?oo ,? ,r81 4r,91, ,9,4?4 ,5 tg26 ,o,69, [i,r8o ,8 1661 \6,662 28 r2OO 5\,592
19n/76 4t 
'9do
4o.?86 ,2.2L6 5r,r\4 46, a4o \2,1o5 ,r,592 ,1,696 ,2e8, ,?,,EO \2,91t 4?,828 ,t rroo ,2,E49
1916/r? 4r,9zo 40,429 ,?,9t+' ,o.96) 46.r40 46,579 ,6,?89 ,1 ,164 ,4,o2, ,9 1620 42.527 {7.E2E ,4.9oo ,7 ,919
195?/58 4I,rl.o \o 
'9?6 ,8,1 19 5r.E46 46,6@ 4l+ r 47l| t?,6rE ,r,992 ,\,o2, 4i .o2o )5,426 q9.462 55,t6? 48,28r
19rE/19 lto,560 \5,E 
'
,9,?ro 51,\56 42,l8o \6to» t9,?o? ,? ,,+>6 )6,464 42,?oo \r,1o? 50,861 ,?,56? 49,Ee4
1919/60 42,6Eo 46 troo )8,4E5 52rO9O qE,o2o 44,?r? 59,407 ,,,[q8 t6,rr9 44,a4o 4\,o?, ,o1922 t?,6r, q4 §?\
1960/61 2,460 \z,l'r4 4o,10, *$\2 \7,200 45,26, ,6,?EE ,r,r4\ ÿ,8e1 \5,1+o 4?,r59 ,1 ,154 ,8,66? 44,lll
1961/62 116 r660 ,o,600 42,r» 51 ,965 lr7 r 620 4E,619 fo,141. ,f,o2o ,1 ,8rr 4l+,24o 46 
'19, ,4,61' ,1,15\ ,,,567 \6,9r9
1962/6, 44r2@ 48, oro 51.r89 ,tt?1, 4E,1llo 44,4?5 lro,O29 ,r,2t6 ,1,996 4rtEzo \9,O99 tt,o?? 52 iO?9 15,o67 \r$?2
196r/& 54,82o ÿ,175 ,6,127 5E,6lz 50,l8o 56,rr\ 41,569 ,?,r24 ,8,8or 42,280 ,6,E)r t7 192' ,r,2r7 ,?,Loo 59.68'
196\/6, 60 r 560 6r,710 6t, tlg 6?,?62 ,9,160 6r,260 4rtlw ,ô'|+rtrt 45,89' 44, rEO 6rt404 4) i961 ÿt244 4rt5r, 4, §r1
196r/66 60r22O 60,gll 6r,7r1 æt824 6t, t6o 51,260 {rr909 ll,160 4}413 48,020 6rt277 4,6tt92 60,rrt 46,667 {E,91,
1966/6? 6 1 ,260 )? t??, 62,46? 6?,672 &ro,lo 6l'6D \r,979 ,?.r20 t9i959 ærE2o 60$9? 4rt7tr @tL7l 17 t)67 48,921
196?/6E 62 i26o *,8ro 61 .292 69 r18|r ,9,oEo 6r,1?o \1j22 ,r,96 ,r,2æ t2 r640 6\j?? l.r,orE 64 t25' 4Zr600 ,1 j\?
196E/69
1*9/?o
1ÿto/?1
B.ruqu.r i. 11 / Bc!.!krt.D s. eO ./ fote p39 / op!.rkt!6.! bls.
ptU, IfC08 p I ft8 PnODECIIITI! (ÿrl.ur ual,trlror) - YOf Dtll tEliEortli tIrIErt PIIISI (Ir16rDr.tr.)
pIEZZI trCtmII DtI pnODErrOFI (Y.Iorl ultrrt) - DOOI DE PIODICETE Omÿrror Ptlrztll (o.ttâôrld. oDùr.!3.tE!1Js.!)
Porca drabatt.ta(Potdâ ÿtf) SchI achtaêhr.l,na(L.b.!d8crlcht )
SulÂr.(P.!o vlvo) 6lachtvrrLa!a(Lrv.ort t.rlcht)
ôô
tc/RE/1oo 4
l!!a. 
- 
Jahr
lDo - ir[r
ÈÉr,alv
!EI.oIqUI
DnnscB,
L§D(E) ltlrct Illil^ LUID{.!outl rtDta-LIIID !Tlrlx'ruoæt{ EIBI Dllltulr TOIOE SYInIOE OSTITIID 8Ur8Af lDIJll U.a.t.r
1949/ro 5r,476 41..o» ,9,6E'
19ro/tl 5?,619 4r|261 56,8o9 29 $6? q4 r09,
1911/)2 55,?1\ ,r,94? 62,286 ,1 t612 24 t2OO ,9 3\2
1912/r' Irl,r8o 52 t619 \6,E59 49,\?4 65,r80 ,r,28\ 51 t1O7 44,r8o \? ,?\6 27,2@ 4?,179
195r/ÿ 5t,980 59,048 5E,85? ,\,E5' 48.15E 65,\2' 49,rg1 4? gr2 49 rq20 46,?b ?1,1r9 ,o,>6? \?,620
19r\/55 49,r2o 92$5? 6o, )oo 6rt?12 46 
'r?9 5? 1100
[,,9qE \?,\87 1.9,560 50 $r9 ?6,992 41,r» ,r,069
195r/16
,9,4Eo 54,zE6 55,r1\ 59,142 62tr6o \r,9\? 56,257 4? J6E ,1,r4'l 4lr1oo 5?,\',|1 ?\,619 \1 $6? ,1 ,?4?
1956/r? \r,220 55,8r' 58,286 56 t25' 61,ooo 4?,168 ,8,51\ 46,956 ,'1,97' 45,z$o 62 r2q{ '12,126 \2 
'56? ,9 .242
19r?/58 46,600 51 ttog 61 ,190 5q r 2oo 5? §æ \r,1rE 51,82, q6,284 \r,5?E 48,860 5r ,805 ?z t'26 4),1oo 4,,211
195c/19 \r lr20 5? tr» 1.8,E 1, 55,06? 60,o4o \? Jo, 5a roE, i8 !o2o qg,ro1 5',t,r20 ,4 t696 ?\,\26 l+,,?6? ,1 r08'
1959/60 tA,,oo 56,6? 50,oro 56 ltz, 6z,16o 4,,684 50,114 4? ,96t, \5,116 5z t?Eo 51 ,419 ?'1,r22 1.9 r 1oo ,,,7r1
1960/61 5,o r460 5? ,rrt 55,r11 17,oEE 62,88o 46 ! 6112 49, r8rr 4?,6Err 46 r 619 5'o,960 ,6,\\, 6? ,12' q6 '9oo ,6,59?
1961/62 lr7 r060 iS,zoo ,\,992 56,69\ 6i,8oo lr6,685 ,o,669 q6 
' 
gz8 tr),868 ,o,820 52,r?9 44,E{6 ?4 i5r1 4, t0oo ,,,9r>
1962/6'
,o,roo 59,575 ,\,h91 ,9,42? 62,8oo 46 r 619 ,o,r\o 4?, r80 \6,lzg 50,6Eo 58,?6\ \?,5?? ?5,689 \5,66? ,2,9\9
196r/(* 6r,600 6t+,92, 69,8r9 54,216 6?,200 59§'{' 17 t910 \7,r?2 52i6' ,2 t920 6r,t 7 48,5?? ??,o?8 46,66? ,z,62E
196\/6, ,?,o40 ,8t94' 5?,585 60,o8o 6{,?8o 54,696 48,614 49 rl.l.E 49,8o4 )it44o 6r ,oE4 L? ,2rl 75,v7 54r&'l 4rt4r5
1965/66 60 r9oo 6E, r28 661L99 60r?88 6?,12o y,r44 tE,rro ,o, l2o 50r093 ,6,000 æ,2t6 lEr192 741422 ,6 t667 ,o,26,
1966/6? 6r§20 66,6?, 6r0l? 72,sÿ u,*o æ1221 7t,699 5r,7ÿ ,4,4t7 ,8,r80 6r,9r? ,6,192 71 1427 ,r,66't 4r,844
1967/68
,6.1 60 ,?,82' ,4,t9) 69 r92O 6t iroo t6,906 41,746 17r0ro 48,9>t 62 rroo ,9,ÿ4 ,r,192 ?, J16 ,E,6oo ho,?E)
1968/69
1969/?o
1ÿ?O/?1
!rurqu.! p. 11 / Bcurrkuog.E s. 2o ,/ IotG P. 29 ,/ oPrcrtll6ca ulz. )6
ô
ro
ptrr I!CU8 pll tJr proDselrsr! (Yrlour ur,trttr.) - YOr DE tilttiuotg Elrr,tt PrltEt (Etr.Ds.t[)
pIE ZI tlctÿult Dlt ptoDot,rclt (Y.lor1 ul,tr!l) - mol Dt PBoDlrcBtÉ omrrror tllrrzE (o..1'ôi.1t. oPbs.!a.ttE1J!.!)
l-ffi xubll-lcb LÀtt. Gllaucca tro'ütlh ,,-. I
I (arn.u, l^'*iil"i'iir""c réclrc)(r) (fâtstchrr.chêr r.tt6êhâlt)(l) (lcnorc rcalc ta a.g.)(l) (r.rk.rtJL vêt6'b!rt')(1) t
(l) volr pos"54/ srch. i.It. 14 ,/ v.ilêr. Pa6lDa )41 z* btattzlJdc *
R.lrrqu.a !. 11/ j.E.tkuD8cn S. 2o/ Not. p. 29 / Opacrhtusca blz. ]E
2) t966
,, E&a
sc/îE /1æ ta
l!!4. - Jràr
lüo - ir.r!
L',.(fiv
IEITIqEI
Dtilrtsct
LTTD(E) ln§ct tr^r'r^ LlrxEt-x,!Er IEDTI-urD urrltorriomx trtt D^m{r.E IOEIE SYIAIOI oslEnBtD AUISSE EII.ITA u.a.^.,
19\9/ro 5,960 5,?62 \§24 E,>zo
19ro/11 ,,?60 5,r95 ,,oo8 1o,097
1951/52 6,t60 6,i19 9,6qo , t?9? 10.692
1912/r' 6,52o 6,r5, ?,589 9,24o ,,4?4 9,6E8 6,o)o (6,r511 ( 8,212 ) (8,9Er) 9,524
195r/r\ 6,2lo 6,t\5 7,\40 9,2OO ,,6\7 9,??E ,,921 ? ,200 6,1r\ 8,r29 9,?r, EJ52
19r\/r, ,,o,2o 6,tzl 6,??1 9'1& 6t109 9,626 6,152 ?,90\ ?,164 6"tÿ I,259 10,o» E,641
1951/16 ,,920 ? to24 ?,o1, E,960 6,rr\ 9 t?1t ,,r20 6,191 I,660 ô,5r, 6,15t+ E,422 1O,20O 9 t1z7
1956/r? 6 ,1oo ?,595 ? to21 9,12O ?,480 9,r4\ ,,292 5,908 9 t7r5 E,r94 ?,roB E,E19 10,267 9,281
19r?/rE 6,q6o 6,r1o ?,o24 ?rzt 2 I,600 ? ,\91 9, ilE 5i& i 5,16, 9,61? E,q09 ?,ro8 9 t122 1o,qoo 9 ,105
195E/19 5,940 7 1929 6 
'1?E
?,\96 I'gæ ?,t?9 9,4oo 5,124 5,6a9 9 r8?? ,,lt09 ?,ro8 9,426 io,667 9,171
19r9/60 6 
'?oo
E,og5 6,E87 ?,,8? 6. EEo 7,10' 9 iz\o 5,2(A 6,27' ro,1rf ),1\' ?,>o8 E,680 10,8oo 9,2E1
1960/61 6 t620 I,01.ô 6,626 ? ,12 8,92o 6,gzt, I 
'r99 5,116 t,9'19
lor119 ),o?2 ?,raB 8,?26 1 1 ,0OO 9tÿ4
1961/62 6,620 E,E?, 7 t11O 7 rl.60 9,1OO ? t127 E,520 5,516 5,r2' to rrrl ,195 ?,ro8 9,?89 11 2r, 9,0r7
1962/6' ?,060 9 t2?' ?,6t6 ?,8» 9,160 ?,?21 6, 118 ,,116 61267 1o iEr) 8,960 ?,r19 1o,aq9 11 t1r' 9,ct9
196r/& 7 t9ZO 9,825 ?,g?9 I,696 1O,zqo I,011 9,æ8 ,,?12 6,84E 10 t9?2 9,797 6,o7? 10,6\z 10 t66? 9,r49
1964/65 8,76o r0,o25 6,o41 I0,2?4 10 irEo 9,0]9 9,r82 6,160 6 
'?ro rr,51l 10,796 E,o?z
r1,156 'l'l rooo 9tÿ6
196r/66 8,80o r0,r2, 7,98' ro,182 10,æO 9, Il8 9t'loz 6'l'æ 6,881 r2,l?9 r0'?6? I,269 rr,6l9 u,6ll ror604
1966/67 8,82o r.o,0ro 8, lrt 2r0r4ro 9,?8Ô 9t552 9,948 6,692 6t926 12,r\4 10,7* E,152 rl,8ol rt,267 'r l io4,
196?/6ô E,600 ,r0 !o5o 8,4* $,06?'l 9r960 9,\ÿ 8,60{ ,,976 6'rl, 1' 121 11,9)) 6'1t52 1 I r9llr 1 r.ooo '11 rr?1
1968/69
1969/?o
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PtIt I'CU! Plt ttE PloDgqriul! (Yrl.ur ult lr..) - rol DE tEIOOtÛ tEIEtt Plttst (trltrDt'l")
plEzzt tlcSrulr Dlr pnoDlrlorr (y.10ri uitrrl) - Doot Dr ProDEcErfEl orrtrror PEirzEl (o.r1tô.14. o!bs'È3'tErlJr'!)
lrova dl tallllu KIPP.AI'r'!
/1oo 4
^s!a. - 
Jrhr
À8!o - J$r ,a./JtvtErrrq[t DI|IIIECTLr!D(E) rl^tcD IIrllA
LÛXEI-
!o0Et
tEDll-
LT.TD
WII'D
IIIODOX IIE DltrllLE iOEIE SYIIIOI osrlarrD 8I'I85E
EDl,Lll U.E.A.r
19\9/ro 90,9r2 ,r,26,
51 t\25
19ÿ/r1 ?r,r?1 9?,169 ?9,\6? 5r,?60 ,2,5?9 6?,r?5
19r1/12 E2,r5, 62 iEg, 8E,216 6rr 1oo 58,?6\
58,9r,
1912/r' ?8,E4o E2,tr, 86,146 66,8i2 9q,1o8 6E,600 ,9 1110 6?,480 61 to84 ,1 ,2r',1
10, i589 67,5?5
195r/r\ 6r,8Eo ?5,8r) 82,6?8 ,?,168 8r,r2\ 58,296 ,r,845 ,?,2?4 55,865 5q,0oo 98,22' fE,86? 51 ,Ero
19r\/r, 66,{oo ?8,ooo ??,?1\ 58,1rE 61 ,869 6rtt6 *,E42 ,8,2ÿ ,6,2r1 58,1ÿ 94 1\16 ,t,?6? 5r,gtE
19rr/16 69 | 120 84,r>z 61,4zE Ei,ooE 6tt42'l 86,8o5 65 Jr6 59,229 6r,rro 62,or1 6\,rE5
tortr89 ,8,?6? 55,6?5
't956/r7 ,5.800 ??,2'.t4 ?? ,1\t 8,,?\4 51,684 6a, 10{ ,r,otr8 51 t9?' 5?,93'o ,8,5?1 6\,r85
ro1 ,4E9 60,6tt 50,85E
195?/rE 5?,6@ Eo !428 ?9,286 ?9,640 60.26, E,,lo4 65,1oo t4,?26 6r,rEo
6c,69? ,6,?69 101 !956 57,\67 ,4,ÿz
19rE/19 5r,zEo ?6 $6? 62 tE92 ?9.2\t ,1ryt6 ?? t9r2 61 r4d+ 116, 1Eq 6?,8ro ,? .218 51,92' 92,8r7 ,8,500
tr,48)
1919/60 5r,280 1'tr» 62,?91 ?6,6?4 4? gr2 ?4,o5? 6'l rr48 4,,460 64,146 ,?,411 ,4,692 92,r5\
62 
.ptl ,r 
' 
I'12
19€Æ/61 60 r 12O ??,571 ,6,511 78,r1' ,\,?r7 ?9 to55 5?,ÿ\ 52 t120 69,r\2 64,?r? t6,?69 9l+ '9oo 60 $6? 50'4ll
196't/62 ,\,?2o ?,,roo ,?,929 ?8 t?rz 4,,rEo ?1,EO9 64 r 12O 4r.2E9 68,922 6r,z,to 5?,692
9l+ !9oo 62to» 47 
'881
1962/6' 59,4oo 82, 1 5o 6,,019 ?? to'18 5' torg ?tt ,?t2 6),r92 52,41O ?2 JzE ?o,7\9 ,6,92' 96 t't,z 62lt» 48,875
196rftA 45,8oo ??,9ro ,,,499 8o,21 6 l}6 !409 67,9r5 6't $56 \9,169 ?r,8ÿ 6,,984 55 t769 8?,49' 60,ooo 4? IEE,
196\/6, ,0,760 77,47' 55,977 ?rr186 ,o,552 6]to?8 65 t212 52 r4rO 761076 62,orl ,,,ooo üt752
6l rooo 47 1742
196r/66 6r,6æ 8l'0?, 6r,059 81r89r ,9,t92 ?1 r06lr 6?, lr2 57 to4l 78.*2 67 t27o 6r,5]8 8Erg0l 7Lt167 51t192
1966/6? 51,ÿo 71trÿ @,46r 6E,)82 51,9]4 6rt929 ,9,or2 55t4fl 7r,9ÿ 68,043 57 t692 79,969 æ.667 {4 raoo
196?,166
,2 
'9oo 71,?ro
,r,r9? 6? J14 ,r r144 ,4$6, 60'1116 ,2.26? ?6,\* 6\,zrz ,9,6'.1, Erg6? 72ræO 4?,1?t
1968/69
1969/7o
1ÿ?on1
n.ûqu.! p.'12 / BrarrLuu gaa a/ 21 / lloto l. Jo / oP!'rLrDt'D btt' 
'9

J Partie J
rr. pnlx REcus P!-R LEs PRoDUCTEURS (valeurs unitairee)
VON DEI{ ERZEUGERN ERZTELTE PREISE (ETIôSPiEiSE)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (VaLori unitari)
DOOR DE PIiODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Geniddelde opbrengetpriJzen)
Teil- J Parte 2 Dee]. J
Tableaux par prodult en DM
Übersichten pro Produkt in DM
TabeLla per prodotto ln DM
Overzlchten per produkt in DM
PRrr nEcu§ PII Lls PnoD[clElln! (ÿrlrurr unltrl.r..) - volr D!l{ EEzEIToEET DTZIELID pnDIsE (Ertü.!r.i..)
PREZZI tICEVITII DII P8ODlrlloRI (V.Iort ulltrrl) - DOO! DE pnODUCEltIEt Orly^folt( PRIJZE| (O.rtdd.td. opb!.ÀtlrEr1Ji.!)
qt
FroDalt tradr.
.Ia!,chr.lzca otano tanêto Zâchtc tarrê
Dl- /1OO La
ÂDaa.
An!o
J.hr
ir..r
BELOTÊ/
BgLOIqEE
DEI'lECE
LTXD(E) fBâNCE ITA!,IA LI'IE'{-EOUTO I{EDER-LAN D I'XIIEDxM0Dox EIND D^Nt{ rr TOEOE SVEAIOE OSlEARDD SUI§SE EDLLI.It u. s.^.,
19\9/50
,4 | 4r{ 26, oo 29,7? 2\ tg? 29r01
1950/51
,5,8? )J, OO ,o,7\ 4r,60 \2t\2 2r,26 ,1,E1 ,or11 ,? to, )E,12 2rt40 »,8?
1951/12
,9,40 lqt20 4r,2, 4r,50 44r 9tr 26,8o ÿ,58 ÿt9' ,rrql 41 t21 ,\,\9 t2,56
1952/5'
,9, t, lr2 ! 0O 41r44 48r r4 q7. oq eEr29 51,9' ,,,8? ,1 tr5 r.6, Ol ,rq, ,O ,2 125
1951/r\ t9,\, 41 rEO ,8,8t \?,9 1.7,0q 28,29 ,5.E1 t?,6t e8,06 À7, 4O 59,61 ,8,?? 6r,11 ,r,16 ,1t4E
19r\/5'
,9,2? 4o! 7o tE,9t+ q8r16 1 7,0q 28,29 ,?,21 t7,6, 26 
'97
q9,86
,6,25 40' $ 62,81 55,16 ÿ,?è
1955/56 ,?,\6 41,40 ,8,60 \6 
'zg \5 t?E e7 t9t t\,99 t1 ,52 28,61 52,70 5\ tZ9 40, )8 62,qz ,7,4O tc,71
1956/5?
,9,48 l0!20 4r! 4E tû,rt 49t41 29,o5 ,\,\5 ,1,1)' 28,5E 50,14 ,\,,, 40, )E 60,88 4r, 12 ,o, qo
195?/rE 59,2' 41,90 29r Al \6,?o lr9r 14 ÿ,62 52,45 ,t,52 2? t\t qE'18 ,1 t5, qo'r8 6r.,16 q2 !OO 29,?8
1958/19 ,911\ 42r10 2Et?5 42,52 \? t\6 ,1t9' ,1,65 28,81 29,9\ 48,78 ÿ,ro lo, rE 6\,r, 42 t0O 27 tol
1959/60
,9, lo 42r40 t1 ,1 \r,t? 46,20 ,5,19 ,1 tO' )6, io )o, À2 52,9? ,4,72 59,90 65,21 ,6,08 2?,16
1960/61
,8,22 40t7o *''t7 q5,66 qqr 94 ,,,8 ,o,80 29,8? ,o,r1 50 t1? ,?,\\ ,9,90 6r,06 ,?,EO 26,65
1961/6e ,6,60 4't,7o ,2, r, \212? ,9r92 ,r127 29,2? 29r Ol 29,69 5t,r, tr,06 ,7,92 61,40 40' r, 26 
'9o
1962/6t ,6,80 1.2 | 2o )qr09 4),69 4r, ao ,4,2' 29,8? 2?,89 29t6? \5,69 t?, ]4 t?,85 6\,o? t9,?t 29,98
1965/64
,7 t12 12,15 ,r,96 \t+tZ| 4rr 20 ÿ,eE 29 122 29,90 29,ÿ 48, ?o ]8,17 ,?,85 65, ro 42 t1, 29,84
1964/65 ,E.6E q2 t80 tr,81 qb, rr 4rr 20 40r82 28' 45 ,1.81 2E rOl 48,04 41,76 t? tE, r5J, 14 42,0o 26 1\6
1965/66 16,40 42,1, 12,41 44,'t, 4tr20 ill, I0 26,9o 29trz 2E t6E 49,r' lE,8? l?,c, 6r,46 l?, ?! ?5,r1
1966/6? )8,64 4t,00 ,r,28 4rtr6 4\t20 40,17 27 t?1 17,18 ,o,48 5?,22 44,45 ]7,€' 62,62 tr,7] ,2,6,
196?/6E
,8,2\ 58,2' ,?,ro 42,64 )8,4o 40,9r z\,27 to,t+t 2?,O' 60,ri 40,81. t?,85 61.q1 ,?,o? 2?,\8
1968/69
1969/?o
19?o/?1
RcÀÀrqu.! p.6 ,/ Bcocrkungên S. 1? / ltotc a.26/ Opacrklngca blu. )5
IaIl nrct8 pt! Lta pRoDtcTAInS (V.l.urt u!tt.lr.t) - Yof Drtr fEnOEEl EIZIELIE PRUSE (E!l'6rP!i1..)
pnrzzl aICEVlrlt D^I pRODtnIOnI (v.lorl uElt.rl) - DooR DE PRODIrCElllEtl OTMTOrrtl PRIJZE (o.ôtdd.ld. oPb!.EtltPrlJt.À)
I sclar. RoBtGn sêtàl' Ro88' II -'-'-- '
{à
Dt{ /1OO La
ÂnEa. - JrhrÂlro - JaÀr BÉLOID/EgLOIqUE DEI'ISCELTXD(E) rBÂIICE IlALIA
LI'XEil.
EOUTO
NEDER.
LAND
I'NIlED
XINOD0H EIRD D^Nr{llf, r0toE SVEBIOE OSlERNDD st rssE EELLTA u.s.^.,
19\9/ro 24,0o 25,9\ 29, r' 24!8? 19tE4
't9ro/51 2E,11 2E,Eo 21,72 tt,92 \r,ÿ t2,o, ,0i66 t?,\t 2t,ro 21t66
1911/12 ,6,?9 40, Eo ,e,08 ,8,t5 qlr 12 ,6,\? 41r02 41 'r\ ÿ,27 2',15
19r2/r' ,6,o! to, lo \2162 42 rOO to,6? ,r,9\ ,1,7? \6,2' ,9,86 28, 4r.
19rr/r\ 22r01 ,9,80 ,r,8E ,2,89 42,00 22,88 28,?4 21 tto \7,21 ,? ,r1 ,8,?7 5r,89 2r,80 21 'rt
19ÿ/5' 24,7o )7,?o æ.60 ,2 
'1'l
\9,56 26, Eo 29,eE 26,\5 q5r 64 29,97 ,? ,15 ,r,60 25,90 20r01
195r/56 22,8' )9,0o 29,r8 ,6,69 45,26 2?,58 26,9' z,,81 q9t6o v,55 ,?,15 ,t,40 2? t?2 1? ,)l
1956/5? 26,96 ,7,7o ,2,4? ,8,r8 \?,,$ 2?,58 26,91 24,?z 4,15 )or 48 ,7,15 ,2,8E 29,?6 19,18
195?/58 24'ÿ ,9,ro 26,18 ,6,o1 \?,46 29'r1 25,5' 2' t44 \5tÿ 2? to\ ,7 t15 ,4,04 29,82 1?,86
1958/19 26,98 ,8,?O 2r,59 54,16 45,7E 28, 1E 2r,55 28 117 qlr9i N,?8 t? r't5 54,r9 29,82 16 t8?
1959/60 tot2\ ÿ,ro 2\r11 ,5,29 \5,?8 ,r,\5 2\,98 29 to9 r|6,8E ,'t,15 ,7,15 5\ tr1 26,60 16 'rz
1960/61 2', r7 56,2o 25,52 ,\t9? \5 t?E 26r94 a4,9E 29,18 116 r08 t1 ,12 t?,1, ,,,,E 28 rOO 14,5,
1961/62 ÿ,16 t7,5o 24,06 ÿ,99 ,8, a8 ,4i 4E 25t?9 2? t?2 ,o,50 29,6' ,5, 
'
,o,r5 t1 4? 1r,90
1962/6' 29,20 ,8,90 28'52 59,62 q2rEO ,t,\? 2tt?9 2? Jg 4o,62 11,91 ,4,E9 ,2,1' 28,9' 14rE8
196r/6\ 28,16 )E,60 29,04 40,6E l{2 t 0o ,4i12 24, E' z?,75 41 r6E t7,47 ,r.'99 ,o,E4 29,47 1? ,O1
1964/65 29 
' 
r.4 ,6,9' 26,6'.| ,9,06 42,OO ,,,\\ 2lt9t 26,r5 47,08 39,40 ,4,E9 ,2,o9 )o t2? 16, 18
1965/66 1o,88 18,50 28rb9 ,9,94 42 tOO ]e,2' 2r,79 2?,58 44,61 It,0l ,5,16 ,o, u !I, ll r5,41
1966/6? !2,64 18,60 )o, ]9 ,9,o? 42,oO 19, rl 25 t22 29 t9' >\,67 4r, 18 t5,t8 10,97 3l ,47 16,69
196?/6E
,2,Eo ÿ,e5 ,1 ,98 ,8,?, ,t,84 ,8,9) 20 'r9 2? t1? ,6,01 ,7,4' ,5,r8 ,o,60 ,o,6? 16,g'
1968/69
1969/?o
19?o/?1
Rriârques p.E / Bcoerkun6ca a.1? / tlote P.26/ oPaerklDgeÀ blt. )'
PnII nEcUE PrA Lts PnoDtclmns (v.t.ur. uDLtrlr.r) - volt DEt r82noDm IIUIILTE PBrIsl (Erlütpr.l..)
PREZZI RICI|WII DAI PRODl,!ÎonI (Vrlorl uatt.rl) 
- 
DOOR DE PRODITCEIIIEI OtllvÂIloEl PnI,rZEl (Or.lda.lit. opbr.ÂtltDrur.À)
or8ê (totÀ1,) Gerstê (IDsBrÉùt) orzo (latero) ccrlt (totril)
»1, /1OO 4
ÂEEé. 
- 
J.b!
Âlno 
- 
Jaar
RELOTÊ/
!9L0IrùIrE
DEITlSCE
r^ND(BB) FRr'TCE r1^tta
LIIIE{-
EOUEI
TEDDA-
LÀID
t IttED
XITOI)oH EIRE DANI{ATI xo.RlE EI-ERIOD osfEnBlD suIssE EtLtrs t .s.^.,
1949/ro 29,ÿ 29,94 ,0t 12 20r4'
195o/51 )9,98 ,1,8? t\126 ,\,2' ,2,94 22 t96
1951/52 \rt76 ,7,\o )8,66 \6,9' ,5,54 ,o,55 2\ t11
1912/r' 4t 
'5E
q2,40 41r44 ,6,\? ,r,\8 ,4, q5 ,r,0E ,9,o5 ,1 ,40 26,4,
't95r/* 24r11 4o'ro ,4,?9 29tO? 25,26 ÿ,e? *,t\ a5,oE ItOr r5 21,69 )1174 26 tZ' 22,r7
195\/5' 2?,16 41.60 ,o,5, ,1 t46 27,69 ,r,\6 26, Er 2E,82 ,8,16 29,80 52 t91 2E,gE 21 tO'
1955/56 26,r\ 42r 20 ,8,02 27,19
'o 
t52 n,r\ 27,E6 41r19 ?8,45 ,2,r, )1,50 1? t?5
1956/5? 2?,'E l|2,00 29 t9' t? tr1 2?,2\ ,4, 09 a8,8r 26,\z ÿ,6, 26,r5 ,1 9' ,l.r 41. 19t10
195?/58 25112 q2,20 25,84 29,?4 29to? ÿ,6, 2? tO' 24,41 ,8,2' 25 t52 49,97 ,q )ro 1? 11
19rE/59 ,tto1 42r'o 2r,9? æ,86 28r90 *,8? 2?,O' 2?,56 ,7 i9\ n,89 50,95 28,oo 1?,ÿ
1959/60 ,1,75 42r10 26,69 ,r,00 ,2.6E ,1,?2 25,\o 25,?' 41r41 t5,t, ,o,5, 28,9E 16,59
1960/61 26t 16 42rEo 26,t? ,r,ro 29 t59 ,1,?9 25.zE 2\ t\7
'EJ9
,2,5' ,1 )52 ,o! 1o 16,2O
1961/62 ,\,ÿ 4a,8o 25,85 29,5\ ,2,10 29,6? 2r,?\ 26rlr t9 |59 2? J\ 4E,65 26, Eo 1? ,99
1962/6t )1,84 \2,r9 2?,95 72,11 ,1 155 28,q9 22t\O 26 r20 ,Â,5? )1,86 \9,96 29,O? 16,E1
196r/6\ ,1 tr? 41 ,8) 26174 ,1,\1 ÿ,r2 2E,60 22,40 2E'?9 ,9,92 ,1,66 49,6., )o,8o r6 !1.8
't96\/6, 12,06 42,6, 26$' ,4 tO5 !4t76 28t10 21. t 42 25,\t t9,ro ,r,11 50,06 ,1 t75 1? ,t+O
196t/66 ]2,88 42 
'52
28, rr t4,ro 3?,60 2? r12 25,87 2? t?7 40, r7 3r,66 t1 t2' 5r,91 ll,20 18,74
1966/6? ,,,60 42r2'l ,o,79 11, t9 ,6,2' 2? j\ 26,41 29,04 4t,62 ,6,zz ,1 r0E 49,90 ÿ,27 19,29
196?/6E
,r,29 *,8, ,1,ÿ ,\,* ,5,59 ea,6e 2e,\6 2r,99 4r,89 ,E r llo ,1,r0 tE,1ô ,2,r, 1E,)?
't968/69
i969/?o
197o/?1
Rê6rrquc! p. 9 ,/ Bcacrkuat.! S. 18 / Notc p.2? / Opacrkla8ca blz. )6
pRD( RDctB pltr rrs pnoD[ctt0ns (vrl.u!. u!1t.1r..) - Yotr DEI tEllrorf0l tEIILft PiIfSt (trl'ÜtDr'tt')
pnEzzl Ârcrnnl DtI pnoDg,ITonl (Vrlort uBi,t.rt) - Doot DE ProDucEf,fEr otrîY^IlOEl PtrtJZEl (O.rldÀ!lô. oPbr'ÀattPrlJt'À)
Ortc fourru8èrc Futtarterat. Orzo dr for't8lo
!û{ /1OO }S
or
Âla ée
Âtno
J.hr
Jâlr
BËLAIB/
B9L0IqoE
DEI'lECE
LrxD(M) rBÂtICB I1ÀLIA
LI'IDI.
BOI'NI
TIEDEN-
LI}iD
I'IIITED
RINODoH DIEE DTTHAII
ronoE avtlloE OSlERnlE EUISSD EELLTA u.E.l.,
19\9/ro 22,OO
19ÿ/11 ,1,qo
1951/52 ,?,\o
1952/r' ,6,5\ ,7 ,20 ,6,2' 29,94 2?,E? 26,r8 29,2'
195r/ÿ 2',r5 ,6,oa 25,O' 28,89 2Eilr ,6i0r 22,98
19ÿ/r5 26 
'rg t,,ro 2?,\r
27,26 2',o, ,r,98 28,t+2
19r5/56 2r,8? ,?,oo 26,8o 2r,6> 2r,28 ,6,8\ 29,04
1916/r? 27 ,O' ,6,80 26,6\ 26,\6 2\ t?o ,4,27 241t2
19r?/rE 24,61 t6,60 2?,96 22,?O 2rto, ,5,06 24,28
19rE/59 ,r,?, t?,\o 2?,\' 2r,6L 2r,28 ,\,r5 29,81
19r9/60 ,r,oo ,8,ro 2E t\\ 22,86 2IrlrO t7,o\ ,2,7'
196O/61 28t14 ,?,@ 2?,o2 20!E' 22itr ,5,6 ,7,r,
1961/62 t2,6t ,?,ro 29,10 21 tto 2r ,2E t5,r9 26,64
1962/6' ,r,éo ,9,80 29,90 20 t57 20'r8 ,\,,\ ,1t2E
1965/64 ,o,?2 ,E, ro 29,>9 21,14 2Ot2? t6,?9 ,o, E4
1964/6' ,2,16 ,9,!, ,2,64 22 t17 22'06 24,90 17,59 52,94
1965/66 12,40 19,00 ,r,'17 22,62 24,rO 2?,g' 18,?, lr, rt
1966/6? ,2,8O !8,50 ,\,r2 22 t6O 24,98 29,'t6 4a,oB ,,,86
196?/68 ,2 t6\ ,1. ,1o ,\ j2 r9 'l+o 20,8] 26,1\ 4a,ot ,Elt6
1968/69
1969/?o
19?O/?1
nêErrqu.! p. 9 /Bcacrkung€! s. 18 /t{ot. p. 27 /opocrklngcn blz' J6
inII Elc0! PII Lt8 PnOD0CttOlt (Yrl.qr u!ltrl!.r) - VOf DÂ It ttoflüt ttzltllf pBtIEE (trrl6tEr.1t.)
PREZI nICwûfI DII PnOD!1ÎonI (V.lo!r, u!lt.sl.) - mon DE PnoDECEIîE( ollvr.llofll PtIJzf (o.rlda.ld. oEbr.Et.tEltj!.!)
Avolna Eelcr Âvaar Savcr
DN{ /1OO ka
AD[4. - JrÈrÂ!!o - Jrar Bl,atvE9.L0rqEI DArlECtLr.xD(E) rl§ct IlAIIÂ LI'IDI-lotRo IIEDET-LATD UNIlEDrrllomx EIBE DTNÉÆI t0toE §VDRIOE OSlERtrDD st IssD BELUI u.s.l..
19\9/50 24,28 2r,84 to,o? 2r.9? 18,9'
19ÿ/51 26,?r 40i Lo t9,r2 26,rE t5,t? z\,?, 29'r8 22 t2' 22,60
1951/52 ,1. ! 44 ,?.70 2?,2' 56,27 ,t,\, 29t9' ,o,)2 27,2' 2' ?,
1952/5' ,r ,16 ,5,ro ,6,9L 5O,6? 26,85 2r,r? 25,60 ,t,t9 2?,16 22tE'
19rt/ÿ 25,O2 ,z,ro 24 tt9 2?,r, 2',49 2r,\6 2E t22 2t.rr ,4,r8 eo'96 28,2? 26,1r 2l t\?
19ÿ/5' 2r,8? ,r,lo 28,2? t2,o2 28 ,4r 2? t5' 2?,t? 29,58 ,r,e 2?,8? ,o t69 2? t72 20,66
195r/56 24,86 ,{,r0 ,?,9\ 25,6\ 26,Or 2r,o5 2?,48 ,6,o? 29,2' ,L,50 2E,28 r?,16
1956/5? 25,28 15,50 2r,12 ,5,\? 27,68 2? t?8 2\ t2' 26,12 ,5,6r 29,88 52,76 19,85
19r?/5E 22,68 tr,60 2r,66 26,r' 29 t95 ,o,E8 24, 14 22,58 ,t,o5 29,06 52,90 L?,tt
1958/19 28,9E ,5,@ 24,ro 2?,52 29,16 ,0, 11 2r,52 2ô,?' ,2,?t 2E 
'?5 26,60 16,?z
19r9/60 ,.tt 2 2\ ,92 ,2,22 ,t,92 ,o,c4 2r,rz 26,?? ,6,29 28,?' 2?,t6 IE,69
1960/61 27 trt ,r,80 2r,?, ,2,?E 28,9' 28,66 AAr0r 24, OO tr,?? ,o,rt )r,?E t?,t,
1961/62 2?,12 ,l,ro 2\ t22 25,r4 )2,',?L 28,\' 2t,65 22.92 ,,,98 2E,oo 29t» t?$9
1962/6t 28,96 ,6,to 29,4r ,r,14 5',L' 28,o8 22,62 26,96 ,o,90 27 t59 u,20
196r/64 27,12 ,),9t &,?\ tr,r, ,1,86 28,4'l 22t 18 2',r7 ,4,51 51,?' r7r 14
1964/65 29 t72 ,?,6\ 2\,\? ,2,\2 1r,80 28,84' 25,\r 22 tE1 llr6 t,,\? 17, 19
196r/66 1o,55 l?,e5 28,r, lt, 14 t6,9, 28,86 24,98 26,r1 t4,97 nt?? ll, ll 1? 14
1966/6? 10, ]2 l?,04 25,99 t2 t96 !6,8r 26,90 2!t64 26,85 ,9,69 28rrl 12,@ 18,t5
196?/69 29,r2 ,r,?o 27 p\ ,2 ,r2 ,\,ÿ 24,64 20 
'rt 2r,1? \1.?2 28,62 ,1 ,\? 1E.22
196E/69
1969/?o
19?oh1
Rl4rquc! p. 9 ./Bcaerkungcn S. 18 /uotc p. 27 ./Oprerktagcn blz. )6 .
tntrt REctS pll Lta pRoDucltitBg (vrl.u!! ulltrlr.r) - ÿof Dt,l fEluolfin tlzltllt PRrIstr (ErlÜtEr'i")
plElzt tICEÿltI DII pnODrrIrcEI (Vrlort uEtt.!l) - mon DE PnoDIrCEllE( oftVriOEl PnIJZEI (O.ntdt.ld. oPbr'!t'tDrlJt'!)
Dh /roo L,
@
^n!a. 
- Jràr
Arno - Jil!
BELOIV
BSLOIq,I'E
DE015C8
LTXD(E) fnÀxcB IîALTÂ
LgIE{.
IOI'RO
IIEDDR-
LTND
ulltrED
IITOD0H DIRI D^XÉr.Br r0noE SY'RIOE OSlERruE
6I'ISSE EELLIS g.s.A.l
19\9/rO ,2,92 æ,ro
19ÿ/t1 26,?o \o,9? 25,7'
1951/12 ,8,04 ,6,6, 2?
\,
19)2/r' 4r, 20 q0t56 2r,1t
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